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.99 "Diario de la Marina 
Tlabiendo acoixiado l a Jun ta Dircc-
Mva do esta Empresa, f abr ica r ^1 solar 
do Jas calles de Z i ü n e t a y Teniente 
Rey, se eonvocan Hcitadores para la 
subasta de esta obra, y se haee saber 
que los planos aprobados y d e m á s do-
'•nmentos. OvStarán en l a A d m i n i s t r a -
ción ílol DI ARIO DE L A MARINA hasta e l 
oía Iñ ó"] raes actual á l a d i spos i c ión 
de las personas que deseen examinar-
los, lodos ios d í a s háb i les desde las 2 
á las 5 de l a t a r d e . 
L a Empresa se reserva el derecho de 
adjudicar las obras á quien tenga por 
(onveniente. 
E l Secretario Contador. 
Balhino Balbin. 
l E L E G E A M S J O R E L CABLE 
\ m i m particular 
ÜEL 
DIARIO D E MARIINA 
D E HOY 
Madrid, Mayo 7. 
R E F O R M A S D E G U E R R A 
E l Ministro de l a Guerra, g-eneral 
Aznaa', h a sido autorizado por el Con-
sejo de Ministros para presentar á las 
Cortes u n proyecto de ley sobre refor-
mas de guerra. 
E n ese proyecto se establece la re-
ducción de plantillas en l a clase de 
generales de l a escala aictiva y la reba-
j a de edades p a r a el pase forzoso á la 
escala de reserva. 
También se establecen importantes 
modificaciones en la ley de Recluta-
miento del Ejérc i to , fijando en quin-
ce años el tiempo total de servicio, de 
los cuales s erán seis en activo y la 
primera reserva, seis en segunda re-
serva y tres en reserva territorial, sin 
perjuicio de las licencias temporales 
para "loa pri i . : :rcs, s e g ú n k» csrinteh-
tan las necesidades del servicio. 
R E P U B L I C A N O S Y S O C I A L I S T A S 
L a c o a l i c i ó n republicana-socialista 
de Madrid, organiza para hoy l a cele-
bración de diez y seis mitines de pro-
paganda p a r a la^ elecciones á Dipu-
tados á Cortes que se e f e c t u a r á n ma-
ñana, domingo. 
L a lucha electoral será muy empe-
ñ a d a en Madrid . 
T Í U E L G A T K R . M I N A D A 
Se ha solucionado satisfactoriamen-
te la huelga de cocheros de punto de 
Madrid . 
Los huelguistas han reanudado sus 
trabajos. 
L A M U E R T E D E L R E Y E D U A R D O 
H a sido muy sentida l a muerte del 
Rey E d u a r d o de Inglaterra. 
L a prensa le consagra sentidos ar-
t ícu los . 
Pronto a p a r e c e r á en l a " G a c e t a " 
un decreto declarando e l tiempo de lu-
to oficial que ha de guardar la Corte. 
Se han trasmitido desde Madr id ex-
presivos telegramas de condolencia a l 
nuevo R e y de Inglaterra, á la Re ina 
Alejandra, v iuda del R e y E d u a r d o y 
á los d e m á s miembros de l a F a m i l i a 
Rea l . 
De Madr id sa ldrá una aomis ión pa-
r a asistir á los funerales del Monarca 
i n g l é s . 
E l General Lolnaz del Casti l lo, tles-
pués de protestar, con s u v i r i l i d a d 
acostumbrada, contra e l p r o p ó s i t o de 
atenuar los efectos de l a l ey del cierre 
en el reglamento d e ' l a misma, dice lo ¡ 
siguiente en E l Mundo de h o y : 
Tengo la esperanza de que este her-
moso p r inc ip io de la i n l e r v e n e i í ' n d e l ' 
Estado en las relaciones ir^dividuales 
para realizar el bien de la sefeiedad, ha 
de llevarnos de este p r i m e r paso á 
otros de mayor trascendencia en la. su- , 
p r e s i ó n posible del su f r imien to huma-1 
no. I 
Todos los desvalidos, todas las v iu - ' i 
das y los h u é r f a n o s , todos los que rio 
tengan n i pan n i techo deben ha l la r lo 1 
en la piedad de la E e p ú b l i c a . Sobran 
en Cubn. recursos, pa ra levantar en 
cada pobla'erón, sobre a lguna "manzana 
de dominio ipúMico, u n g ran eaif ieio j 
en que separadamente puedan alber-
garse todas las fa;milias privadae de 
sustento. 
Hermoso a l t ru ismo el del General 
Loinaz. 
P e r o . . . si el inv ic to General, de la 
t e o r í a pasa á la p r á c t i c a ; s i en vez de 
esperarlo todo del Estado, empezase 61 
dando el e j i iuplo, como San Fraaicisco 
de As í s q ü e para predicar l a pobreza 
con toda autor idad entregaba previa-
mente su fo r tuna á los pobres, no 
guardando para s í n i el abr igo con 
que atenuaba los r igores d e l inv ie rno , 
n i el vestido con que c u b r í a sus car-
nes, ¿ n o s e r í a mucho mejor? 
¡ A q u e l l o s socialistas del siglo X I T I 
sí que eran amigos de losrpobres! 
j No e s t á 'haciendo el general Lo inaz 
L n a g ran casa que le cuesta muchos 
miles de duros? Pues venga u n a r ran-
que m á s de su hermoso c o r a z ó n y 
o f r é z c a l a para a lbergar en el la , mien-
tras el Estado no fabrica o t r a mayor , 
las viudas y los h u é r f a n o s de l a Re-
l ' ú M i c a . 
E ] " - loqú i to d-c ASÍS." como l lama-
'han á :San Francisco sus paisanos, no 
vac i l a r í a n i un inoraento. 
Pero entonces, si t uv ie ra muchos ad-
miradores el a l t ru i s t a general, ¿ p a r a 
qu ién í b a m o s á t rabajar los que s ó l o 
6 pr inc¡pal ine- : i te ¡por nuestras esposas 
y por nuestros h i jos t rabajamos? 
Cuando eso falanster io , albergue á 
todos, como quiere el nuevo Four i e r , 
¿.quién r e g a r á coin el sudor de su ros-
t r o la t i e r r a que ha de d a r el sus len-
to de los reoogi los f u r la piedad de la 
R e p ú b l i c a ? 
¡ A y ! . general L o i n a z ; esos s u e ñ o s , 
s u e ñ o s son. Vayase á M é j i c o , s in m á s 
t^ndanza, y ya v e r á c ó m o el -Presiden-
te Porf i r io D í a z , hombre eminente-
mente p r á c t i c o , le demuest ra qü-e as í 
no se gcb iema . .ni se admin i s t r a , n i se 
(¡eí iende al ¿pobre. 
E s t á de suerte E l Mundo. 
A y e r t r i u n f ó ruidosamente en lo del 
cierre y hoy parece ser el ú n i c o due-
ño dé los grandes secretos de Estado. 
T i ' á t a s e , dice, de j u b i l a r ó cosa as í , 
a l s e ñ o r D íaz de Vil legas, delicado de 
salud. 
Y para sus t i tu i r le i nd í ca se á L ó p e z 
Leiva , que ya fué alto empleado de 
Hacienda. 
Y para reemplazar á L ó p e z L e i v a 
en Gobe rnac ión , siempre s e g ú n E l 
M u n d o , el doctor Junco, que l ia sa-
bido "echar agua sobre e l acei te" en 
lo de 'los negros y que es u n po l í t i co 
" t ravieso , s u t i l y v i r t u o s o . " 
¡ Dás t i nm que E l Mundo se haya pa-
sado de l i s to s in darse cuenta de que, 
r e c í i r g a n d o tanto la mano, por fuerza 
t e n í a que ver de d ó n d e v e n í a el t i r o 
el que hace y deshace los secretarios! 
Y m u r i ó Eduardo V I I , de quien, 
los que y a somos viejos, hemos o ído 
hablar no poco, cuando no era m á s 
que P r í n c i p e de Gales. 
Y sus ú l t i m a s palabras d iz que fue-
ron estas: "creo haber c u m p l i d o con 
mi deber ." 
Puede ser; pero, p o r si acaso, ¡ q u e 
Dios le haya perdonado! 
E] Secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
publicado una C i r cu l a r recomendando 
qué se cuimpia lo que dispone l a ley 
de reuniones. 
Y la prensa conservadora pone el 
g r i to en e l cielo con ese mot ivo . 
Y dice que su pa r t i do debiera pro-
testar* cont ra l a c i r cu l a r re fe r ida reu-
n iéndósé en e l Parque Centra l s in per-
miso de nadie. 
Efectivamente, n inguna manera me-
jor de demostrar u n par t ido conserva-
dor, " á l a moderna y á l a amer icana , " 
su obediencia á l a ley y su respeto á 
la au tor idad. 
L a muerte del g r an monarca ing lé s 
no nos ha sorprendido: era u n hombre 
gastado, que h a b í a -vivido mucho, cuya 
j u v e n t u d fué una serie i n i n t e r r u m p i -
d a de a v e n t u r a s . . . Gran monarca he-
mos dicho, y lo fué s in disputa Ed i i a r -
do V I I , á pesar de sus antecedentes 
borrascosos, de aquella v i d a agitada y 
f r i v o l a qae tantas preocupaciones cau-
só á los sesudos po l í t i cos de la G r a n 
B r e t a ñ a y que t a n hondos disgus+os 
proporcionara á aquella admirable 
mujer , modelo de reinas, de esposas y 
de madres, que se l l a m ó V i c t o r i a T de 
Ing la te r ra . 
Para anuchos, para la m a y o r í a , le¿ 
primeros actos como jefe de u n g r an 
Estado de aquel ant iguo P r í n c i p e de 
Gales t a n mimado en l a capi ta l de 
Franc ia p o r sus refinamientos y p o r 
sus elegancias, que lo elevaban á la 
c a t e g o r í a de á r b i t r o de la moda, consti-
tuyeron una sorpresa, u n a r eve l ac ión 
inesperada. Soberano de l Reino U n í l o 
y Emperador de las Ind ias en m o j i c n -
tos sumamente graves pa ra la p o l í t i c a 
internacional , cuando la paz de E u r o p a 
tropezaba en enormes escollos para 
afianzarse, y las r ivalidades con R u -
sia y los rozamientos con Alemania 
m a n t e n í a n en t e n s i ó n constante f l es-
p í r i t u a l t ivo de los britanos. supo eu-
eauzar la po l í t i ca exter ior de su p a í s 
por orientaciones de r e c í p r o c a armo-
n í a que le pe rmi t i e ron , no solo conso-
l ida r la pos ic ión de la G r a n B r e t a ñ a en 
el concierto universal de los pueblos, 
sino establecer una serie de ententes 
v de alianzas que cont r ibuyeron mucho 
á. suavizar asperezas y acortar d is tan-
cias entre naciones cuyos intereses y 
finalidades p a r e c í a n opuestos é i r r e -
conciliables. 
Rey confí t i tucional profundamente 
respetuoso con las practicas t rad ic io-
nales de su p a í s y devot ís iano de las 
prerrogativas de l Parlamento y de l a 
independencia de su Consejo responsa-
ble, a ce r tó , s in embargo, á i n f l u i r po-
derosamente en los acuerdos y resolu-
ciones de sus Minis t ros , para los cuales 
i\o p o d í a n pasar desapercibidos r.<ntel 
tacto, aquella d iscrec ión , aquel conoci-
miento de las cosas que se a d v e r t í a n en 
el j u i c i o y en las disposiciones del Mo-
narca. S in la impetuosidad n i los 
arranques teatrales de su egregio so^ 
br ino el Emperador Gui l le rmo, puede 
afirmarse que i n f l u y ó m á s act ivamen-
te en la p o l í t i c a in ternacional y desde 
luego con mayor e l evac ión y con m á s 
posi t iva eficacia. ¿ Q u é d i r í a e l v i e jo 
Gladstone, aquel austero y perspicaz 
estadista que tanto c r i t i có la v i d a aza-
rosa d é galanteos del entonces P r í n c i -
pe de Gales, si alcanzase á ver a l mozo ' 
alegre, enamorado y c o r r e n t ó n de s u ' 
época, convert ido en el p o l í t i c o h á b i l y 
circunspecto de estos tiempos, á r b i t r o , 
no solo de la po l í t i ca de su p a í s , s ino 
tie las combinaciones y de las al terna-
tivas d i p l o m á t i c a s de los d e m á s p a í - ' 
ses ?• 
Las ú l t i m a s palabras del Rey E d u a r -
do, pronunciadas momentos antes de ' 
n io r i r . const i tuyen una, s ín t e s i s de s u 
breve pero laborioso y fecundo r e i -
r a d o : 
— " E s t á b ien ; todo ha t e rminado , ' 
pero y reo haber cumpl ido con rai de-
be r . " 
Con su muerte pierde l a causa de l a 
j,az en el mundo uno de sus mantenedo-
res más consecuentes ^ la po l í -
t ica i n t e r i o r de l a G r a n B r e t a ñ a a l 
hombre que necesitaba para resolver en 
ibúéha a r m o n í a , con venta ja para to-
dos, la grave crisis social y const i tu-
cional que es aelualmente l a m á s a l ta 
p n ' o e u p a c i ó n del p rudente y ref lexivo 
pueblo ing lés . 
D e j a r á en la h is tor ia gra to recuerdo 
dé su breve reinado el perfecto geú-
i'ijuon que so l lamó Eduardo V I T , 
gal lanlainenle alegre y f r i v o l o en l a 
¿i>vfitítucl y en (á mocead, -pero que 
cuando sonó la. hora de las graves, res-
ponsabilidades supo amoldar sus actos 
á las necesidades de. su p a í s , con t i -
nuando la obra p a t r i ó t i c a iniciada, por 
aquellos grandes pol í t icos ingleses 
mié desde fines del siglo X V I I I vie-
f 
L a m e j o r y m á s s e i i c i l l n d s a p l i c a r . 
D e Tenta: e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depós i to : Pe luquer ía L A C E N T R A L , A g u i a r y Ohrapia. 





THAT CANNOT SLIP 
Ningún M I O P E lo verá bien sin el au-
xilio de E S P E J U E L O S apropiados. 
E n nuestro G A B I N E T E D E O P T I C A , do-
tado de buenos aparatos, y servido por 
j ópt icos científ icos, no se cobra nada por 
reconocer la vista. 
Los talleres de E L A L M E N D A R E S son 
los mejores de la Repúbl ica; en ellos se 
fabrican Lentes y Espejuelos de prime-
ra clase. 
P a r a h a c e r ^ r a n d e s r e f o r m a s l i q i l i d a m o s l o s a r t í c u l o s s i -
guientes: E n c a j e s c o n a p l i c a c i o n e s de s e d a , h i l o y f a n t a s í a . P a -
ñ u e l o s , A b a n i c o s , M a n t e l e s , S e r v i l l e t a s , O l a n e s , ( r e a s , W a r a n -
doles, G a l o n e s é i n f i n i d a d de a r t í c u l o s m á s , á p r e c i o s i m p o s i b l e s 
EN LA FRANGIA CHIQUITA, OBISPO NUM. 9 7 
Oti spo 5 4 . T e l é f o n o 3011 
N O T A . — 
No tenemos ningún viajante ni vendedor 
en la Habana ni fuera de ella. Suplicamos 
á nuestros clientes no se dejen sorpren-
der por vendedores que se dicen ser de 
esta casa. 
C 1305 M3 
CJ881 alt 8-5 
* 
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PÍIM^^. ^ « T T ; ^ « ^ i v r o ^ o í t r ^ i r t » ! ^ » — A r a d o s de 3 d i scos ^ 
3 d i s c o s — C u l t i v a d o r ^ 
[!e la famosa marca |: 
<<Avery''deK8ntucky| 
^ T i m ó n de H i e r r o , M a r c a "Colono"' 
V O r a d a s c o n d i e n t e s —"Disco" c o n l ^ 
y de c a ñ a c o n 6 d i scos y F e r r e t e r í a e n g e n e r a l , se v e n d e n A 
V á p r e c i o de f á b r i c a p o r p r o c e d e r de u n r e m a t e . 
S O B R I N O S D E A R R i B A - O ' R E I L L Y 16 
x 
Z A F R A N " E L I R I S " 
¡ ¡ Q U E B T G O E S I ! 
Su pureza, g-arantía, color, aroma y s a -
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. L o s paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." D e p ó s i t o : 
J e s ú s del Monte 3451^. Correo, Apartado 
1405. A. Aga l ló . 
467S 26-2M 
D r . K , C h o r a a í . 
rratamiento especial de Sífilis y enfer* 
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 & S. — Telé fono 854. 




Se solicitan que sean buenos opera-
rios para calzado para hombre. Se pa-
gan buenos precios. " B a z a n I n g l é s . " 
Industr ia 124. 
C . 1235 A . 30. 
de todos los s i s t e m a s , se cons-
t r u y e n en e l l a b o r a t o r i o 
d e n t a l d e l 
m 
Y L i s t a de h e l a d o s 
t t t 
p r e p a r a d o s p a r a 
hoy e n l a a c r e d i -
t a d a c a s a 
HA 
T 
L a s afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda per fecc ión , las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos les trabajos de absoluta ga-
rantía . 
De 8 á 4 todos los días. 
N E P T Ü N O 134 
4100 26t-16 A 
A L A S D A M A S 
Genov-va Meneses, participa á su nu-
merosa clientela haber recibido de P a r í s el 
mejor surtido para la confecc ión dé som-
breros de la es tac ión actual. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
CUBA 19, E N T R E 
O ' R E I L L Y T EMPEDRADO 
C 1135 26t-14A 
G A L I A X X ) Í)G 
•J* E s q u i n a á S A X J O S E 
3S7S 
Royal Biscuit, Crema de Avellanas, C r e -
ma de Almendras, Crema de Chocolate, 
Crema de Anón, Arlequín, Mantecado, H a -
baneras, Crema Paris ién , Chocolate Glacé, 
Ja i -A la i , Naranja Glscé , Napolitanos, Me-
lón de Casti l la , Mamey Glacé, S e ñ o r i t a s 
Heladas, Helado de Fresas, Helado de G u a -
nábana. Granizado de Limón, Helado de 
Pina, Helado de Zapote, Helado de Alba-
ricoque. Helado de Mamey, Helado de Me-





LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca^ 
F A B R I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Productos do a n a I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t ü n a palabra de l a orna-
m e n t a c i ó n en la c o n s t r u c c i ó n moderna, superando al m á r m o l y piedra natn* 
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, estabil idad y e c o n o m í a . — M a ^ n í f l c a s 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de c a f é s , l i sas y con r ó t u l o s , 
en m á r m o l n a t u r a l de C a r e a r a , y todo lo concerniente a l ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso mns. 17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se paga á domicil io con muestras. 
1312 1-Mv, 
E N D R O G U E R Í A S y B O T I C A S 
la Ctarativa, vigeriaaoto j Reooastitaye&ta 
ú m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
M í en l i s E m i s i m \ 
1307 i - M y . 
i Cigarrillos <<Higiénicos,, ARROZ SUPERFINOS 
PlDALQS.Hl NO LOS HAY MEJORES I! 
1293 
D I A R I O D E L A MARUTA.—Edímóis <I« la tarite-^Mayo 7 de 1910. 
nen laborando con inteligente perse-
veranjcia por la hegemonía de l a Gran 
Bretaña . 
Sobre Guardia Rural 
I I 
A u n q u e su reglamento no se lo d iga 
e x p l í c i t a m e n t e , el i n d i v i d u o de la be-
n e m é r i t a O u a r d i a R u r a l debe estar 
enamorado de l un i forme que v i s t e ; de-
be sentirse orgulloso de ser en la socie-
dad el centinela perpetuo m á s avanza-
do d e l c a m í p a m e n t o j u r í d i c o ; debe 
ajustar sus actos púb l i cos á l a mora l 
m á s estr ic ta y á l a c o r t e s í a m á s p u r a 
y e s p o n t á n e a , y ante todo y sobre todo, 
granjearse l a e s t imac ión de sus jefes 
y e l c a r i ñ o y respeto de los ciudadanos 
cultos y amantes de l a equidad. 
i C ó m o se consigue b l a s ó n t a n mer i -
to r io y envidiable ? Y a lo hemos d i cho : 
s i n t i é n d o s e enamorado, orgulloso, d ig -
no de la i ndumen ta r i a que e l Estado 
puso á su alcance pa ra que la conserve 
inmaculada, cuando menos, s i es que 
las circunstanias de la p ro fe s ión no le 
son propicias para dar le mayor b r i l l o 
y realce del que ya tiene en s í . 
F i j a l a v is ta en t a n edificante em-
presa, absorvido el pensamiento en la 
conquista de semejante glor ia , el i n d i -
v iduo de ese b e n e m é r i t o i n s t i t u to debe 
ser siempre serio, en el buen sentido 
de l vocablo, no r e í r s e delante de l p ú -
blico á carcajada batiente, como lo ve-
r i f i c a n los seres m á s que vulgares, n i 
gastar bromas de cierto g é n e r o con na-
die, n i contraer deudas injust if icadas, 
n i menos frecuentar garitas n i casas de 
lenocinio, donde algunos despreocupa-
dos l l enan de lodo e l un i forme autor i -
t a t ivo . 
E l gua rd i a r u r a l es tá , en determi-
nados momentos, p o r encima de toda 
p o l í t i c a local y por n i n g ú n concepto se-
r á conveniente que deje de ejercer su 
m i s i ó n invest igadora en los lugares 
rurales donde sospecha que se juega a l 
p roh ib ido . E n este pa r t i cu la r e l regla-
mento de l Cuerpo debiera ser t e rmi -
nante, absoluto, como lo es el de la 
Guard ia C i v i l e spaño l a . Sólo así p o d r á 
recabarse para el honroso i n s t i t u to de 
Cuba e l prest igio y fuerza mora l que 
l i an menester las colectividades arma-
das que t ienen la mi s ión de velar por el 
cumpl imien to de las leyes. 
Y aunque a q u í no se ha promulgado l a 
ley de vagos, sirio la otra, la del cierre 
á las seis, deber de la Guard ia R u r a l 
bien montada es l levar cuidadosa y re-
servadamente un registro de los veci-
nos sospechosos de su d e m a r c a c i ó n : 
vagos, rateros, jugadores, matones y 
d e m á s gente de mal v i v i r , para, en u n 
caso dado, poder seguir la pis ta a l au-
tor ó aiitores de los delitos que quedan 
impunes a l amparo de las densas nubes 
del mis ter io con que los criminales ave-
zados saben envolverlos. 
Y los guardias rurales deben pagar 
lo que consumen en todos^los estableci-
mientos donde l legan. U n guardia que 
loma y no paga lo tomado, p o r despren-
dimiento esTpontánco de l amo, desciende 
veinte grados en e l b a r ó m e t r o de la c r í -
l i ca popular y cien en el de l prest igio 
del Cuerpo. 
L a derecha en las aceras de l a v í a 
p ú b l i c a , es de los guardias rurales, 
mientras no va p o r ellas e l ú l t i m o c iu-
dfalano de la R e p ú b l i c a ; no porque es-
to sea requerido por las leyes escritas, 
sino porque lo exige el e s p í r i t u con-
(.a'.seendieníe y servicial de l a benemé-
t i t a i n á t i t u c i ó n . Es u n medio como otro 
cualquiera de ganar s i m p a t í a s y de 
merecer aplausos colectivos. 
L a p e r s u a s i ó n es l a p r imera arma 
V i o toda au tor idad debe emplear para 
i v p r i m i r t u m u l t o s ; pero s i ella es des-
d e ñ a d a por los revoltosos y no hay otro 
medio de reducirlos á la obediencia, el 
arma del gua rd ia r u r a l esgrimida pa-
ra restablecer el imper io de l a ley no 
debe ser envainada sino d e s p u é s de ha-
ber d e s e m p e ñ a d o su papel conm el de-
coro de la diosa fuerza exige; s iquiera 
pongan luego el g r i t o en e l cielo los 
par t idar ios de l a i n t a n g i b i l i d a d de los 
derechos indiv iduales , del habrás cor-
pus, del hon^e rule y d e m á s zarandajas 
democrá t i cas í p o r e l estilo. 
Si grandes son los deberes del guar-
d ia r u r a l hasta a q u í mencionados, m á s 
grande y poderosa es l a ob l igac ión en 
que e s t á de conduci r los presos con to-
das las seguridades que la impor tanc ia 
del reo reclama. H a y en Cuba quien 
parece escandalizarse cuando ve u n 
preso, amarrado con esposas en medio 
de la pareja de l a Guard ia R u r a l ó de 
ia P o l i c í a Urbana . 
— " Eso e s t á bueno—dicen indignado 
—en p a í s e s a u t o c r á t i c o s como Rusia y 
E s p a ñ a . . . no en l a d e m o c r á t i c a y l i -
bre C u b a . " 
Mas s i po r exceso de confianza de los 
conductores de l p r e s o — a ñ a d i m o s nos-
otros—si p o r i n ' í p i r a r s e en las hellns 
t eo r í a s de l a democracia sacada de 
qu i c io ; si por no lastimar la candoro-
ea v is ta de esos ciudadanas de la Re-
púb l i ca ; si por pasar en todo plaza 
de civil izados, l legara el preso suelto á 
fugarse p o r la ven tan i l l a del t r e n ó 
por el t raspat io de la v iv ienda ¿ q u i é n 
v e n d r í a á salvar de l condigno castigo 
á los guardias burlados, y burlados por 
imprevisores y r o m á n t i c o s ? ¿ Q u i é n se-
r í a el encargado de enderezar el en-
tue r to hecho á la sociedad honrada? 
¿ Q u i é n , en f i n , e l letrado capaz de ha-
cer prevalecer ante los t r ibunales de 
jus t i c ia l a incu lpab i l idad de aquellos 
guardianes, que. atentos sólo, como dos 
palominos aventadas, á lo que de su 
c-ueldad- personal pud ie ran decir las 
gentes, c o m e t i ó l a s ingular torpeza de 
l levar suelto, completamente desligado, 
a u n reo de cons ide rac ión , que ú n i c a -
mente por este medio p o d í a salvarse 
del p a t í b u l o ó de l presidio? 
Sean, pues, lógicos los elementos de 
t a n prestigiosa colectividad. Tengan 
entendido que e l preso es preso y nada 
m á s . S i l a decantada democracia nacio-
nal t iene sus exigencias, infladas por el 
humo l i b e r a l de los trópicos," la disci-
p l i n a m i l i t a r , el ins t in to de conserva-
ción y l a jus t i c i a c i v i l las t ienen mayo-
res a ú n . 
Ot ro punto , para t e r m i n a r p o r hoy. 
U n a r t í c u l o de l a C o n s t i t u c i ó n man-
da imperat ivamente que el domic i l io 
de los ciudadanos sea en todo t iempo y 
l uga r invio lable . Pues bien, e l a r t í c u l o 
ese y sus s a p i e n t í s i m o s defensores, que ' 
en Cuba lo son, s i n duda, todos los que 
comen pan , excepto este humi lde ser-
v i d o r de ustedes, r azón por la cual de-
be de ser u n loco de atar cuando en 
pugna abier ta se hal la en este respec-
to con e l resto de los mortales; el ar-
t í c u l o 11 de la C o n s t i t u c i ó n y todos sus 
a c é r r i m o s defensores, van á p e r m i t i r -
nos l a omis ión de ciertas ideas que nos 
sugiere e l e s p í r i t u y l a le t ra de seme-
jante precepto legal . 
A s í Dios nos salve, que es una de las 
mayores h e r e j í a s j u r í d i c a s el estatuir 
en la Carta Fwndaniental de u n p a í s 
c ivi l izado, el p r inc ip io demoledor de 
que los agentes de la pol ic ía j u d i c i a l , 
como los guardias rurales, no puedan 
penetrar en la morada, vtrbi gratia, 
de u n gua j i ro l e ído y escribido que, 
amparado en los preceptos constitucio-
nales, a l ve r que una pareja de la 
Guard ia R u r a l persigue de cerca á u n 
salteador de caminos compadre suyo, 
le abre las puertas de la casa y lo ab r i -
ga en sus habitaciones, d ic iéndo les a l 
p rop io t iempo á los funcionarios de l a 
a u t o r i d a d : — " ¡ A l t o ah í , caballeros: 
ustedes no pueden pasar s in una orden 
del j u e z ! " 
iSí, l a l eg i s l ac ión que t a l cosa admi-
ta en los dominios del derecho púb l i co , 
comete-la mayor de las h e r e j í a s j u r í -
dicas, porque mientras los guardias r u -
rales se proveen del mandamiento ne-
cesario para penetrar en el domici l io 
que s i rv ie ra de asilo a l c r i m i n a l ampa-
rado por e l gua j i ro de l cuento, aquel 
tiene m i l medios de b u r l a r l a v i g i l a n -
cia de sus perseguidores, d e j á n d o l o s 
con u n pa lmo de narices, convertidos 
en a u t ó m a t a s y . . . eso sí . con todo el 
derecho á que se les otorgue por l a j u -
d ica tu ra moderna el t í t u l o de guarda-
dores fieles, no de reos dignos de pre-
sidio, que esto se r í a m u y hermoso, sino 
de guardadores fieles del a r t í c u l o 11 
de la C o n s t i t u c i ó n , por v i r t u d de l cual 
se r i en los cr iminales de la acc ión de 
la jus t i c i a h i s t ó r i c a , y se van al monte 
á con t inua r sus t r o p e l í a s . 
Como el tema es la rgo lo dejaremos 
para o t r a ocas ión , 
PEDKO C H E C A . 
P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a l a s A n e m i a s , 
C l o r o s i s , D e b i l i d a d G e n e r a l y C o n -
v a l e c e n c i a . — E n r i q u e c e l a S a n a r e . — 
C r e a C a r n e s . — H a c e E n g o r d a r :: :: :: 
De venta en todas las drosrnerías y boticas. 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
•Mayo 1° 
•Con l a ven ta que ha hecho Oscar 
H a m m e r s t e i n a'l ^ M e t r o p o l i t a n Opera 
iIIouse'•, de todas ias decoraciones 
^att-rezo'"' y cont ra tos con los cantan, 
tes m á s aíaraiado-s del mundo, puede 
decirse que ha t e rminado l a guerra 
sin cua r t e l que el afamado empresario 
h a b í a hecho hasta ahora á sus com-
pet idores , que a d e m á s h a n adquer ido 
el " O p e í r a H o u s e " de P i l ade l f i a . E l 
precio de ven ta ha sido de $2.700,000. 
¡Las pretensiones cada d í a m á s exa-
geradas de las ' "p r ima-donas" y t e ñ o , 
res de " ' p r i m o ca r t e ro , ' ' ' h a n sido las 
rabones poderosas que h a n i n f l u i d o en 
Hammers t e in p a r a re t i ra rse de l cam-
po ope i t é t i co . 
Desde luego que concluida l a com-
petencia, el " M e t r o p o l i t a n Opera 
H o u s e " e s t á en p o s i c i ó n de d i c t a r 
condiciones á los ar t is tas y de seguro 
que se a p r a v e e h a r á de ello, p a r a reba-
j a r los fabulosos sueldos que aquellos 
d i s f ru t aban . l í a m m i e r s t e m se queda 
s in embargo con el " M a n h a t t a n Ope-
r a H o u s e , " cuyo teat ro piensa dedicar 
a l d rama. P o r cables recibidos de Pa-
r í s , donde se encuentra el empresario 
famoso, safbemos que ya ie h a n hecho 
proposiciones pa ra que se haga cargo 
de o rgan izar u n tea t ro en aquella ca-
p i t a l , pe ro se ha excusado por m o t i -
vos de salud. 
iBl p ú b l i c o pagano se a legra de lo 
sucedido, pues con los ú l t i m o s precios 
reinantes, era casi imposible conse-
g u i r u n buen s i t i o en ambos teatros, á 
menos de estar dispuesto el " d i l l e t a n -
t i " >á pagar una suma exagerada. 
A l doc tor 'Ducssing, de B r i d g e p o r t , 
le ha salido i a c r iada respondona; es-
to es, l a s e ñ o r a le h a resul tado doma-
siado a t l é t i c a . 
C u a n d o hace a ñ e s el doc to r c o n d o l í , 
do de l a que es h o y su esposa, dada 
su í r a g i l i d a d y vaporosidad, se i n s t i t u -
y ó a l casarse con e l la , en su i n s t ruc to r 
a t l ó t i c o , b i e n ajeno estaba do que al-
g ú n d í a ' ' M i s s i s ' ' ha ibr ía de da r l e coco-
tazos—pero e l lo se v ino gradual -
mente . 
A los t ros meses de gimnasio , l a de-
l i c a d a esposa, que y a h a b í a adqu i r i do 
muscu l a tu r a y a g i l i d a d en e l boxeo, le 
sOltó u n moquetazo a l doctor , que le 
t u v o una l i n t e r n a apagada p o r a l g ú n 
t i empo . 
M á s adelante, en una lucha greco 
romana, medio que ic d e s p a m p a n ó 
una cos t i l la . " P i a n o , p iano se ^ a l on -
tano,"—se d i j o la esposa, y ahora, en 
la Cor te iSuprema de Reno, á l a que 
h a acud ido el doc to r en busca d e l dj 
vorc io , se ha descubierto que a l gale-
no m e l o t r a í a l a s e ñ o r a de golpe 
por razo , y de t u n d a en pal iza, por 
u n q u í t a m e a l l á esas pajas. Vamos 
que se cambiaron los papeles, y l a 
galena a t l é í í c a ha tomado p r o p o r c i ó n 
nes de f r a g a t a y a l doc to r apenas si 
lo considera como remolcador de cuar 
t a clase, y que p a r a p rac t i ca r , le a r r i a 
ba antes de a lmorzar una andanada 
de rbicotazos entre las cuadernas, que 
le dejahan l a (b i t ácora descompuesta. 
C r í e usted c u e r v o s . . . y le d a r á n 
palos. 
Uin idhiquil lo de B r o o k l y n ha puesto 
en c o n m o c i ó n .á los m é d i c o s del Hos-
p i t a l de N e w Y o r k . A l ch iqu i l lo se lo 
r e s b a l ó u n p i t o que l levaba en l a bo-
ca, y se le a l o j ó de t a l manera en la 
garganta , que cada ^'cz que respiraba, 
p i taba que daba gusto, y no h a b í a pe. 
r r o ca l le jero que no se d i e r a por 
a lud ido . A c o m p a ñ a d o p o r una doce-
na de ellos, el c h i q u i l l o se e n c a m i n ó 
al H o s p i t a l , donde entre ahul l idos , 
m é d i c o s y pinzas, lo r e l eva ron d e l p i -
to. Y a curado, en l u g a r de quedar es-
carmentado, d i ó las gracias, l l a m ó los 
p e r r o s . . . y se r e t i r ó si lbando. 
F R A N K M . N A D A L . 
S E G U I 
CATJSDRATICO DJS IJA UNiVBRMXPAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOH 
N E P T U N O IOS D E 12 á 2, todos 
« ¡ « « « « « « « « « « « ¡ « « « í ^ í s ^ ^ ¡ los dias excepto los domingos. Con-
eultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
1258 1-My, 
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INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t o v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio m&s r&piao y seguro en la 
euraclfln de la gronorrea, blünorragrio. floreo 
blanca» y de toda :lase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Deposito principal: Farmacia Santa RDaa. 
Bernasa 4. 
1313 1-My. 
M U G U E T E 
C O R R E O B E E S P i M 
A B R I L 
Candidatura tradicionolista 
iEl jefe-delegado de lo« t rad ie iona-
listas, •.señor F e l i ú , pub l i ca en " E l Co-
r reo E s p a ñ o l " una nota autor izando 
las candidaturas propuestas por ias 
jun tá i s regionales y r e c o m e n d á n d o l a s ti 
sus O ' O r r e ü g w n a r i o s . A d v i e r t e que 
t o d a v í a r^üán pendientes de r e s o l u c i ó n 
las de Daroca, Tarazo-na. '('aspe. Alca-
ñiz . TolekJo, Haro-f tanto Dominga . 
Oviedo. Grandesa, Borja-s Blaneas, Sol . 
pona. A n t e q u e r a y al'giinos o t ros dis-
t r i t o s . 
¡Las candidaturas aprobadas son las 
s iguientes : 
iXavarra.— iPor Aóiz , s e ñ o r 'Conde de 
¡Rodezno : po r E-atolla, i D . J o s é Llorens 
y F e r n á n d e z de C ó r d o b u ; por Pamplo . 
na, d o n J u a n V á z q u e z de M'ella y Fau-
j u i ; po r Taia-lla, d o n ' B a r t o l o m é F e l m 
y [ P é r e z ; (Por Tude la . don Lorenzo 
Saenz. 
A l a v a . — P o r L a g u a r d i a . don A n t o -
nio de i l a z a r r a s a ; po r V i t o r i a , don Ce-
les! ino de A l c o c e r y Valdterra.ina. 
O u i p ú z e o a . — P o r Tolosa, D . Rafael 
D í a z Aguaxio y iSalaberry. 
(Barcelona.—Bor Berga , d o n M a r i a -
no Bordas y F l a q u e r ; p o r CasteM 
Tersol , d o n M i g u e l Sa l eó l a s ; por V i c h . 
don M i g u e l J u n y e n t y (Rovira. 
Gerona.—IPor l a capi ta l , don T)al-
maeio Ig les ias ; p o r Olot , d b n Pedro 
Llosas y B a d í a ; por V i l ademuls , don 
Manuel dte B o í a r u l l y de Palau . 
(Lérida.—tPor O r v e r a , 'cfon Estanis-
lao S-cgarra. 
Ta r ragona .—Por la c i r c u n s c r i p c i ó n , 
don J o s é de SueRes Monftagut, M a r -
q u é s de T a m a r i t : po r iRoquetas," don 
Jüisé O r i o l de SofarulO. 
Stevilüa;.—(Por l a c i r c u n s c r i p c i ó n , 
dton M a n u e l 'Sámrhez de Castro. 
'Oádiz.—(Por Puer to de Santa M a r í a , 
don J o s é Iglesias. 
E n memoria del Cabo Noval.— Fu-
nerales.—Descubrimiento de una lá-
pida.—Nueva calle. 
Oviedo 0. 
Se (han eek'brado en l a C a t e d r a l so. 
léannos exequias por e l eterno descan-
so del cabo N o v a l . 
O f i c i ó el Obispo, dle medio p o r í i f i c a l , 
p ronunc iando l a o r a c i ó n Mne'bre el 
M a g i s t r a l . 
'Presidieron el duelo los Cobernado . 
rw? C i v i l y M i l i t a r y las autoridades 
de Santander y Oviedo. 
'Terminado el acto, se o r g a n i z ó una 
c o m i t i v a en l a que t o m a r o n par te los 
n i ñ o s de las escuelas, el b a t a l l ó n i n -
f a n t i l , var ias m ú s i c a s , el Ayuntami ten . 
to , bajo mazas; las aulvoriidades y co-
misiones oficiales, d i r i g i é r o n s e , s e g u í , 
-das de enorme genji ío á l a calilo de San-
ta Susana, para prooeder al diescubri-
mien to d»s l a l á p i d a conmemorat iva ce. 
locada en 3a fachada de la casa donde 
n a c i ó N o v a l . • ' 1o 
E n todo el trayecto que s i g u i ó Ja 
comi t iva estaban cagalanadas las ca-
sas, luc iendo banderas y colgaduras. 
A l caer «el velo que ocul taba la la-
pida, a t r o n a r o n e l aire estruendosos 
v í t o r e s v aplausos, entonando los n i -
ñ o s el ¡Himno ia la (Patria y r ind iendo 
armas e l b a t a l l ó n i n f a n t i l . 
(Desde a l l í so t r a s l a d ó la comi t i va a 
la cal le de Rosal p a r a i n a u g u r a r ei 
de r r ibo de una ca«a en cuyo s i t io co-
m e n z a r á una nueva calle que va ií 
aibrirsc, y á l a que se U a m a m del Ca-
bo X o v a l . 
A l empezar o l der r ibo o y é r o n s e nuc. 
vos e n t u s i á s t i c o s aplausos y vivas á 
N o v a l . 
T e r m i n a d o el acto, m a r c í h a r o n las 
Comisiones a l A y u n t a m á e n t o . 
(Los n i ñ o s se disolvijeron en e l Par-
que, donde les o b s e q u i ó «1 Cent ro Mer-
c a n t i l con u n a merienda. 
A todas esas ceremonias asistieron 
el padre , el he rmano y u n p r i m o del 
heroico cabo. 
Proyectos del Ministro de la Guerra. 
Tiene verdadera impor tanc ia una re-
ciente d i spos i c ión del M i n i s t r o de la 
Guerra sobre i n s t r u c c i ó n m i l i t a r . E l l a 
marca orientaciones nuevas, y sus f r u -
tos l i a n de rusu l t a r altamente prove-
chosos, const i tuyendo la doc t r ina de la 
c i tada d i spos i c ión u n acierto m á s del 
general Aznar . quien, modestamente y 
poco á poco e s t á sentando los jalones 
de una verdadera o r g a n i z a c i ó n . 
H e a q u í Ins puntos principales de la 
nueva Real O r d e n : 
' ' L a e d u c a c i ó n moral del soldado re-
quiere rodear la v ida m i l i t a r de u n 
ambiente p a t r i ó t i c o y de sentimientos 
elevados. 
' ' P a r a lograr lo , todos los Cuerpos 
del E j é r c i t o h a r á n ostensibles en el 
i r i s breve plazo, por medio de fotogra-
f ías , l á p i d a s , carteles, cuadros de ho-
nor, etc., profusamente repart idos en 
las diversas unidades de que constan, 
los sacrificios y actos de h e r o í s m o que 
f i g u r e n en su historia , y los nombres 
de Tos que al realizarlos merecieron pa-
sar á l a posteridad. 
" E n l a i n s t r u c c i ó n t e ó r i c a se dedi-
c a r á par te de l t iempo á l a lectura de l i -
aros p a t r i ó t i c o s y mi l i tares , á ligeras 
explicaciones de algunos puntos de la 
h is tor ia de l E j é r c i t o y de l Cuerpo, 
c o m p l e t á n d o s e esta labor educativa 
p o r medio de conferencias pe r iód i ca s 
á cargo de oficiales que d e s i g n a r á n las 
pr imeros jefes, en las que. a d e m á s de 
t ra ta r sq de los pnutos anteriores, se 
evidencien las ventajas que á los pue-
blos repor tan los Ins t i tu tos armados. 
" D u r a n t e la e n s e ñ a n z a de los reclu-
tas, estas conferencias s e r á n prepara-
tor ias para el acto de la j u r a de ban-
deras, y se d a r á n por jefes y oficiales 
de la g u a r n i c i ó n , al ternando los de las 
diferentes Armas y Cuerpos, á todos 
los reclutas, reunidos en locales ade-
cuados. 
" C o n objeto de que las clases de t r o -
pa tengan l a a p t i t u d necesaria para sc-
c i m d a r á los oficiales en el d e s e m p e ñ o 
de este cemetido, se d a r á n en las aca-
demias regimcntalcs conferencias en-
caminadas á t a l f i n . 
" A n u a l m e n t e se c e l e b r a r á n C e r t á -
menes ent re las clames é ind iv iduos de 
t ropa , d e s a r r o l l á n d o s e por los que. á 
ellos concur ran temas d i r ig idos á man-
tener á l a mayor a l tu ra su e s p í r i t u m i -
l i t a r . 
" E n las localidades donde existan 
Museos mi l i ta res , s e r á n visitados p o r 
las unidades o r g á n i c a s , conducidas por 
sus oficiales de semana, quienes d a r á n 
las explicaciones convenientes a l me-
j o r é x i t o de estas e n s e ñ a n z a s . 
" E n cada d í a de i n s t r u c c i ó n t eó r i ca 
se d i v i d i r á el t iempo á ella dedicado en 
p e q u e ñ o s periodos, en los que se t ra ta -
r á n materias de d i s t in ta índo le , con ob-
je to de que con el menor cansancio po-
sible de los d i s c ípu los , queden las ideas 
mejor grabadas en su metnori 
co de fatigar la imaginación d L r ^ í 
oo con explicaciones qu^ no i 
ten utilidad positiva y qu<, * fepop, 
plir, cuando lo necesité, con EU<HÍe su" 
de cuadros colocados en sitio eí;Bl^a 
" E n todas estas enseñan'/as ^ 
picara con preferencia un m é t o ^ 
tivo y de apl icación p rác t ica 0^e-
" C o n el f in de que los'buen^ 
lados que se vienen obteniendo T%t 
Academias de primeras letra^ ^ las 
Cuerpos se encaminen á Ía f; ^ ^ 
(ie formar buenas ciudflHnT^- ^'^ad 
^Ida dos, se e r a p l a r á n en ellas, pai:a 
r r i t u r a , l ibros y temas de capáefe* * 
l i tar y patriót ico. 
Cuando circunstancias OST*. • 
no aconsejen, eomo en el año . ^ 
abreviar los plazos ó alterar el Slal-
prevenido para la instrucción T0?0 
reclutas, se e fec tuará ésta sujetám 
estrictamente á los reglamentos 
" L a enseñanza de la gimnasia 
tanto no se ultime el reglamento ^ 
actualmente se redactarse limita 
la ins trucc ión del recluta, á fw'en 
y ejercicios de agilidad-, tennin01? 
aquella, se adiestrará la tropa ron -
lodo progresivo, en los ejercicios S . 
en a r m o n í a con la especialidad del A 
ma ó Cuerpo á que 'pertenezca 
"Cuando el grado de instrnoción l 
permita, se d i spondrán marchas tant 
de d í a como de noche, c o n d i m e n t é 
se y comiendo el rancho en aquéll^ 
ínera del cuartel. Cuando el tiempo i! 
permita, las primeras se harán tm! 
veces a l mes, y una las segundas. 
" S i m u l t á n e a m e n t e se organiza^ 
en las guarniciones en que sea poJiS! 
y dos d í a s a l mes por lo menos, eolmn' 
nas mixtas que desarrollen diíerentís 
supuestos táct icos , y en cuyo manJo 
a l ternarán todos los jefes de la guar. 
n ic ión . » 
" Se organizarán maniobras de hri. 
gada y d iv i s ión , con sus elementos or-
gánicos , donde sea posible, y cuando 
las fuerzas que se puedan reunir no 
consientan se realicen estas prácticas 
£€ l l evarán á cabo en cuadro solament* 
" E l Estado Mayor Central dictará 
rada año instrucciones referentes á la 
forma de desarrollar las escuelas prác-
ticas, en las que tendrá aplicación to-
do lo aprendido anteriormente. 
"Como se d i spon ía en la Real orden 
de 4 de Marzo, durante el período de 
fuerzas a l pie reducido, los capitanes 
generales y gobernadores militares de 
Ceuta y Melil la organizarán un cureo 
de equitación, al que asistirán enantes 
ji?fes y oficiales de las diversas Armas 
lo deseen, recibiendo las oportunas 
lecciones de los profesores de esta es-
pecialidad en los Cuerpos montados, 
quienes a l ternarán para este servicio. 
" E n todos los Cuerpos y mudada 
se l l evará á cada soldado una libreta, 
en la que se 'anotará cuanto se refiera 
á sus progresos en la instrucción. 
" E n lo sucesivo, será obiieatorio 
acompañar copia de la l ibreta á las ins-
tancias solicitando toda clase de (Ies-
tinos civiles." 
Dispensario " L a Caridad 
Los n iños pobres y desvalidos cnen 
tan só lo con la generosidad de las peí 
sonas buenas y caritativas. Seccs 
t a n alimentos, repitas y cuanto pnê  
producirles bienestar. E l Dispensar 
espera que se le remitan leche cor-
densada, arroz, azúcar y alguna ro; 
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispensario se ha l la en la pla '̂ 
ta baja daí Palacio Episcopal, Habí-
na 58, 
Dr . M. D E L F I N . 
Garantizamos que el Digestivo Cffi 
deiro cura radicalmente todas las en-
fermedades del e s tómago é instesti-
nos. por crón icas que sean. Pedidlo «o 
Farmacias , 
¡UNA VH1DMEM UUVH DE M U S 
LA 0PERA.--GALIAN0 
O F R E C I E N D O S I E M P R E OPORTUNIDADES. 
Examinen qué precios y dense prisa para que puedan aprovecharse!! 
Clanes un ión , obra menuda, á 5 
centavos. 
N a n s ú blanco y color, fino, á 5 
centavos. 
Percales, muselinas y organdíes , á 5 
centavos. 
Olán E i c a r t , pinta firme, á 8 
centavos. 
P i q u é blanco, doble, á 8 cen-
tavos. 
N a n s ú blanco, fino, á 8 centavos. 
Sedalina de todos colores á S 
^entavos. 
M a d a p o l á n , para sayas, k 8 centa-
vos. 
O r g a n d í e s de flores á 10 cen-
tavos. 
N a n s ú blanco, muy fino, vara de 
ancho, á 10 centavos. 
E t a m i n á s bordadas, de colores, á 10 
centavos. 
P i q u é j ip i japa, superior, para sa-
vas. á 15 centavos. 
P a n a m á blanco, para sa^as, á 15 
centavos. 
N a n s ú blanco, vara y media de 
ancho, á 15 centavos. 
W a r a n d o l , color entero, á 13 cen-
tavos. 
I r l a n d a , h i lo super ior , á rayas y 
cuadros, á 15 centavos. 
D r i l e s crudos de h i lo , que su pre-
cio era de 40 centavos, á 20 cen-
tavos. 
Mosqui te ros p o r t á t i l e s , k 75 centa-
vos. 
Muse l i na c r i s ta l , b lanca y de color, 
á 15 centavos. 
T a f e t a l i n a seda, en todos colores, á 
25 centavos. 
C h a n t u n g de seda, color entero, á 
50 centavos. 
Chales do gasa de seda, á 75 
centavos. 
Encajes y e n t r e d ó s á 2 centavos. 
Piezas de en»ajc y entredós. con 
varas, á 5 centavos. 
E n c a j e s y entredós , h i lo , a o 
tavos. J 
T iras bordadas y entredós, a 0 
tavos. c0. 
E n t r e d ó s de warandol, en todos 
lores, á 10 centavos. 
Broches pres ión , á 5 (^n';lV0S )nr ni 
á l O ^ ' 
T i r a s l istadas y e n t r e d ó s , ciuí 
precio era de 20 centavos, 
tavos. nan. 
T i r a s bordadas y entredós. d« ^ 
sú aiu-ho. que su precio era de 
ta\ os, á 20 centavos. 
Hilo " C a d e n a . " & « centavos- J 
Carteras de metal, para la 111 
20 centavos. 
Fleco de borlas, á 5 centavo*^ , l0 
Broder í blanco, crema y crU 
centavos. , ¿i 50, 
Trenzas de pelo natural a • 
alt. 
Es nn gran antiséptico para el crá-
neo. L a pérdida del cabello se evita 
con el uso de este Champú. 
Se vende en ROMA. Obispo núme-
ro 63, Apartado 1007. 
c1378 5-5 
Y otras muchísimas cosas más, que estamos dando casi de balde. 
Grandes Almacenes de LA OPEB^ 
GALIANO 70 Y SAN MIGUEL 6 0 
TVuestros m o l d e s B u t t e r i c k son los m á s e x a c t o s y Unicos c u y a s e x p l i c a c i ó n ^ 
c a s t e l l a n o . 
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V i s t a de l a f á b r i c a de r e l o j e s L O N G J N E S . 
L e Mf iS I M P O R T A N T E D E L M U N D O • OBSERVADOS AL MINUTO t 
©i 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
v cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
n i c o — 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ ^ — 
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata *~ *~ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros 
A 4t 
Los tres n)odeIos de alta novedad en pulseras 
6 ^ 
P u l s e r a de o r o i ino , e s t i lo c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas la s m e d i d a s . 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
l ' u l s e r a s e r p i e n t e , e n oro , 
con b r i l l a n t e s y p i e d r a s de co-
lores . 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n oro solo . 
B r i l l a n t e s , M r o í 
y 
E N ásra-
maltes, muy finos SOBTUA RELOJ VerSaiero caDricl] 
: MURALLA 3 7 
- - APARTADO 6 6 8 - -
Longines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate - - -
- • TELEFONO 6 0 2 - • 
- Telégrafo! TEOOOMIRO - 1 
i ' 
©eSafe®? 
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1" 
Los Bonos tíei Eoiprésií ío 
Por cuanto el dia 15 de Abri l del 
ña •yrrienle fueren sorteados l&s 733 
< n r s d« á tnil pesps de los enii t idos 
GrDbíetDO Revolucionar io en 
1CV6. los que deben ser amortizados, 
. i n f o r m i d a d con "lo dispuesto en e l 
Decreto Presidencial de 25 de Agesto 
(i 1909. c o i : la segrin-da parte -del era-
i i . i . de IBVá mil lones de pesos, que 
f u é .autorizado por decreto de l Sr. Go-
Iberaador Prov i s iona l , n ú m e r o 114 de 
*?5 de E n e r o de 1909, con t ra t ado con 
los Sre.s. Spey-er y Ca., de N e w Y o r k , 
enn esta, fe d i a he acordado, á p ro-
sta del Secretario de Hacienda, lo 
s igu i en t e : 
Io .—Disponer qne desde el p r imero 
de Octubre -p róx imo se paguen per los 
- . Speyer y Ca., banqneros de New 
Y r k , los 733 bonos que fueron sor-
i ados por la J u n t a de a m o r t i z a c i ó n á j 
n i i . . hace refcrerMíia H >artíeu]o 2o. d e l ¡ 
-lo de 25 de Agosto de 1909. se- i 
p ú u el jü-ta publieada en la ' ' ( taeeta ." I 
de la E e p ú ' b l i e a d e l d í a 22 de A b r i l | 
u l t inu ) . 
2o.—hoa expresados bcxnos d e j a r á n 
de .percibir i n t e r é s desde 1» fecha p r i - I 
ni pro 'ae Oc tubre de 1910. 
3*—CLos s e ñ o r e s Sp'gyer y C o i n p a ñ í . i j 
l u i - á n las publrcaeiones de r e d e n c i ó n 
m los p e r i ó d i e n s de X e w Y o r k . L o n - j 
'dreis, F m n k f o r t , B\M. ¡Berlín Par;.-, 
y A msiterdan. por cuenta del CrO'biern ) j 
'cubano y c a n c e l a r á n y r e m i t i r á n j 
•((uineenalmente á la S e e r e t a r í a _ de j 
d í a ' e i enda , los Bonos que reeojan, 
a c o ' m p a ñ a d o s de sus empones y de ú n a 
i-elación n u m é r i c a de los mismo*, los 
que t a l a d r a r a n con la pa labra " P a -
g a d o . " 
4*—ÍLos intereses vencidos y no sa-
itisfechos de los Bonos cuya amor t iza-
ción se dispone, y los intereses de los 
732 Bonos de m i l pesos que quedan 
ep cire.ü' lación, se p a g a r á n sin comi-
s ión a lguna por los s e ñ o r e s Speyer y 
C o i n p a ñ í a . á cuyo efec<to se les situa-
r á n semestral monte los fondos a d e c ú a , 
dios. iLos refer idos Banqueros r e m i t i -
cán ios cupones pagados con l a for -
m a l i z a c i ó n de la cuenta eorrespon-
d^Vnte. 
E l Secre tar io de Hacienda queda 
encargado d e l cumpl imien to de lo dis-
puesto. 
1 Tabana, Mayo 5 de 1910. 
J o s é M . Grómes, Presidente. — M . D . 
de Villeg'as, Secretarie do Hacienda. 
Gran inventor! 
Así p o d r í a llamarse al l icenciado 
MHHÍ. por su invento que ha sido pro-
bado y que lo h a r á c é l e b r e entre todos 
los que padecen y sufren. 
t r a t a de unas maravi l losas Obleas 
Digestivas que fabr ica para cu ra r la 
dispepsia, á c i d o s del e s t ó m a g o , malas 
digestiones, etc. 
Nosotros las recomendamos á todas 
las personas que padezcan del e s t ó m a -
go, por lo buenas y por sus excelentes 
resultados. 
Al Sr. Secretario de 
instrucción Pública 
Los estudiantes do la Escuela de 
Medicina Veter inaria de nuestra Uni -
versidad, que f orman un grupo de cer-
ca de eien, han entregado al S r . Secre-
1ario de Ins t rucc ión P ú b l i c a una bien 
i'azonada e x p o s i c i ó n , al objeto de que 
pé provean las e á t e d r a s de Cl ín icas , 
Sala, de D i s e c c i ó n é instrumental ade-
cuado para eomipletar las e n s e ñ a n z a s 
de esa importante rama de la« cien-
eiaa méd ieas , l igada hoy estrechamen-
te á todos cuantos pasos de avance 
lienen lugar en el campo del perfec-
cionamiento cientí f ico. 
H a s t a el presente, los esfuerzos que 
los eoiinpetentes profesores de la E s -
cuela hacen por suplir la carencia de 
lugares apropiados donde ofrecer al 
alumno las enseñanzas práct icas , se 
ven dificultados por la enorme distan-
< ia quo existe desde las aulas univer-
arias a l local que oficialmente se ha 
-ignado para explicar diehas asig-
naturas, de carác ter eminentemente 
p r á c t i c o , perturbando el horario de 
i lases por el tiempo que se consume 
en la t r a s l a c i ó n . 
L a necesidad de dotar á l a Escue la 
d é .Medicina Veterinaria de sus Cl in i -
• as y Sala de D isecc ión no Tía venido 
á notarse ahora. Y a desde su ingreso 
en la Universidad se h a venido inten-
í a n rio- que el alumno de 'Medicina Ve-
' ioaria. que abona una m a t r í c u l a 
igual -A do Medicina Humana., dispon-
ga -orno é^tois de sus •Clínicas y Sala, 
de Diseoci&i. E l coronel Bul lard 'hizo 
i aajj-to irado e^re^ de Mr. Magoon. pa-
ra t ^ f i e ^ p i r l o ; y el sefior Presidente 
de la R e p ú b l i c a , en sn primer mensa-
je al í'nn?re.so. hacía también constar 
I - ; lirgeneia do la creación de tales Clí-
r i . ;'.s. que pueden instalarse en terre-
- de los Laboratorios Wood ." pro-
lad de la ^n ivemidad y lugar don-
de se e f ec túan las clases. 
Todq ruanto se haga por perfeceio-
L II- loa estudios universitarios redun-
dftrá en beneficio de la e n s e ñ a n z a ofi-
• i en Cuba, evitando que nuestros 
j ó v e n e s ingresen en las Universidades 
americanas, restando importancia á 
nuestro primer centro docente. 
De esperarse es que el Lodo. G a r -
c í a Koh ly . que aspira á de jar una hue-
lla benefactora de su paso por el De-
j arta m e n t ó de Ins trucc ión P ú b l i c a , 
r'tienda esa pe t i c ión con el deseo que 
e x p r e s ó á los estudiantes que lo visi-
laron, y disponga lo conducente a l ob-
3eto de que no se vean defraudados 
loa esfuerzos de W alumnos, que sa-
tisfacen u n a matr í cu la ñ o r e n s e ñ a n z a s 
c o moletas. 
N E C R O L O G I A . 
Con verdadera pena he mos r e c i b í -
do la no t ic ia del fa l lec imiento—ocu-
r r i d o ayer en d e s ú s del Monte—de la 
r e s p é t a b j e s e ñ o r a d o ñ a Josefa Galle-
go y H e r n á n d e z , v iuda de V i l l a r , ma-
d re a m a n t í s i m a y abuela, r e s p e c í i v a -
m e n í e , de nuestros estimados amigos 
los Sres. D . V a l e n t í n y D . Lorenzo V i -
l l a r . 
•Descanse en paz y reciban loá cita-
dos amigos y d e m á s famil iares el m á s 
sent ido p é s a m e p o r tan i r reparable 
p é r d i d a . 
E n el pueblo de Jatibonieo ha falle-
cido el s e ñ o r don J o s é Basante, agente 
del DIARIO OE LA MARINA en aquella 
local idad, ¡jr m u y estimado por sus me-
recimientos personales. 
Enviamos el m á s sentido p é s a m e á 
los faauUarea de l f inado, que en paz 
descanse. 
DETENCIÓN ARBITRARÍA 
L o es seguramente cuando u n ciu-
dadano es detenido sin mot i vo a lguno 
que lo jrustLfique. L a a l e g r í a usada 
con m o d e r a c i ó n y las expansiones na-
tura les CTiando reve lan el regoci io 
do los pueblos, j a m á s fueron causa pn . 
ra detener á nad ie : y anoche, sin em-
bargo, san sido detenidos dos j ó v e n e s , 
por el hecho de celebrar en alta voz 
las erice l e w ras del chocolate t i po 
f r a n c é s de l a estrel la y comentar á 
c a re abadas lo sabroso de t a n exquis i t > 
p roduc to . 
par us oneisií 
Banderas á media asta 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , co-
mo acto de co r t e s í a , ha ordenado que 
las banderas de los edificios p ú b l i c o s 
si pongan á media asta, en señal de 
duelo p o r e l fa l lec imiento del Rey 
E d u a r d o de I n g l a t e r r a . 
Nombramientos 
Los doctores don E n r i q u e F igue-
roa y don E n r i q u e Ortega Nico lau , y 
los s e ñ o r e s F i d e l F u n d o r a . Juan Can-
de la r io . Demet r io Diekson . J o s é Ma-
r í a Guer re ro y don Francisco Barza . 
han sido nombrados miembros de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de Matanzas. 
A despedirse 
E l m i n i s t r o de Cuba en W a s h i n g -
ton, s e ñ o r Car re ra J ú s t i z . estuvo á 
despedirse del Jefe del Estado. 
E l c i tado d i p l o m á t i e g se embarca 
m a ñ a n a , á. las nueve, en el vapor ame-
r icano ' ; l l a v a u a . " cuyo buque se ha-
l l a a t racado á los mue/lles de la " H a -
vaua C é n t r a i " en San J o s é . 
E l servioio de agua 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , ha 
aprobado el proyecto que Te p r e s e n t ó 
esta m a ñ a n a el Secretario de Obras 
P ú b l i c a s , para mejora r el servicio de 
agua en los barr ios del Vedado, P r í n -
cipe. Medina , Cerro y V í b o r a . 
Con dicho proyecto se e v i t a r á n las 
cont inuas quejas del p ú b l i c o po r -las 
deficieneias que se notan actualmente 
en ese impor t an t e servicio. 
E n t r e las mejoras que se i n t r o d u c i -
r á n figuran la? de cambia r las bombas 
de p r e s i ó n y c a ñ e r í a s po r otras de ma-
y o r d i á m e t r o . 
I m p o r t a n las obras, s e g ú n el pro-
yecto aprobado. $100.000. Esa canti-
dad se t o m a r á de los dos mil lones del 
e m p r é s t i t o , destinados á ese efecto. 
Las obras se s a c a r á n á subasta den-
tro de breves d í a s . 
gobierno y pueblo ríe Cuba dé el pésa -
me á la F a m i l i a "Real, por ni fal leci-
miento del Rey Edua rdo V i l , de I n -
g la te r ra . 
E l s e ñ o r Sangoi ly v i s i t a r á esta tar-
de con i g u a l objeto al M i n i s t r o de I n -
g la te r ra en esta R e p ú b l i c a . 
J U S T I C I A 
L a s listas 
Fi\ s e ñ o r Secretario ha resuelto qn^ 
cese de publicarse la l i s ta d ia r i a de las 
i visi tas que recibe, á v i r t u d de que la 
| m a y o r í a de ellas, t an to oficiales como 
par t iculares , acuden á la S e c r e t a r í a 
para gest ionar asuntos pendientes ó 
de t r a m i t a e i ó n en los d is t in tos depar-
. tamentos de la misma. 
ciones de vacuna todas con é x i t o ; en 
i j , g0 de & « l a 7 con é x i t o 5. 
Obras sanitarias 
Se ha l lamado la a t e n c i ó n de la Se-
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , á fin 
de que cuanto antes se ponga en bue-
nas condiciones h i g i é n i c a s las le t r inas 
de la escuela n ú m e r o 4 de C a i b a r i é n . 
Se ha l lamado la a t e n c i ó n de la Se-
n r p t a r í a de G o b e r n a c i ó n , á fin de que 
por los m é d i c o s municipales de .Morón 
se l leve á cabo el servicio de vacuna. 
S E C R E T A R I A D 5 
M A G I E I N D A 
Sobre el impuesto 
Por acuerdo del señor Secretario de 
Hacienda se ha aprobado la envoltura 
para tabacos propuesta por la fábrica 
" L a S impát i ca Y a y e r a , " propiedad 
del s e ñ o r Justo Griñán, de Puerto 
Padre. 
Alcohol para la Universidad 
Se ha autorizado al señor Decano de 
la Facultad de Medicina y Farmacia , 
para adquirir medio bocoy de aV-ohol 
con destino al Laboratorio, previo los 
requisitos legales. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
P i n t u r a de u n fa ro 
Ha sido aprobado el modelo de 
auuo'cio y pliego de eendic'ones cine 
ha de r eg i r en 1» subasta para la p in -
t u r a del faro de acero een a r m a z ó n 
en esqueleto, si tuado en Punta Gober-
nadora. 
P a r a informe 
S^ ha r e m i t i d o á la Je fa tura del d i » , 
t r i t o de 31alanzas, pana q u é informe á 
la mayor b r e v r ind. el escrito d i r i g i d o 
por el A l c a M e M u n i c i p a l de C á r d e n a s 
:a1 P r e s á d e i i t e de la R e p ú b l i c a , intere-
s a É d o la c o n s í p u c c i ó n de la carre tera 
de Matanzas á Lagun i l l a s . 
Licenc ia 
A l s e ñ o r Modesto de la Vega, inge-
mero afecto á l a Jefa tura de la c i u -
dad , se 1c han concedido 15 d í a s de l i -
cencia por enfermedad. 
Nuevo proyecto 
Se ha autorizado á la Jefa tura de 
O r k n t a la r e d a c c i ó n de u n nuevo p ro -
yecto para e l puente sobre el r ío V a -
r a y ó , por no ajustarse el existente á 
las necesidades d e l t r á f i co . Este pro-
yecto se h a r á á base de estribos de hor-
n : ; g ó n armado y losa de for jado de 
h o r m i g ó n y meta l C l i n t o n con vigas 
de aoero1. 
Ordenes aprobadas 
Han sido aprobadas las ó r d e n e s que 
ha dado la Je fa tu ra de Oriente para 
que los empleados del Depar tamento 
se ipongan de acuerdo con las au to r i -
dades, p rop ie ta r ios y vecinos de cada 
loca l idad al redac ta r los proyectos 
pa ra las obras de reparaciones que se 
han de e jecutar en los caminos cíe Sa-
gua de Ta ñ a m o á Santa Cata l ina de 
iRevie. Hol j ru ín á l a Cuaba. C á p i r o y 
G ü i r i t o . en Baracoa, San L u i s á Ma-
jagua lx) y la c o n s t r u c c i ó n de l puente 
sobre el r í o Jaibo. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Patentes de i n v e n c i ó n 
M r . Jerome B . Engl i sb . ha solicita-
do patente por " U n aparato de suc-
eión para separar una á una marqt t i -
Uas ú otros objetes a n á l o g o s . " 
E l s e ñ o r Gispert y A n d r e u . t a m b i é n 
ha pedido se le conceda patente por 
" U n a caja ó envase para, fósforos he-
chas de c a r t ó n laminado reveciole de 
una pie/a, con su cierre especial en la 
¡ •misma." 
Marcas de ganado 
Por esta S e c r e t a r í a se han concedi-
do las marcas solicitadas por los seño-
res J o a q u í n Ohariano. J o s é P é r e z . A r -
t u r o Mas ip i . Enedico Cervantes, Cor-
sino Bueno, Perfecto Alinarales. A r c a -
dio Carman. Loreto Morales. A r m a n -
do Valora , Octavio Pé rez , E p i f a n i o 
G a r e í a . Franeisco Silva. J u l i á n López , 
Manuel Blanco. L u i s R o n d ó n . E l o y 
Quin tana . Rafael Cervantes. Francis-
co Alonso. Pablo Leyva, Pablo C o r t i -
na, Lorenzo Gallo. Luc io M á r q u e z . 
Santiago González , A u r e l i o M i rabal y 
A n t c r i o Chinea. 
ASUNTOS ÜARÍOS 
x Luto 
f o n mot ivo del fal lecimiento del 
Rey Eduardo V I I de Ing la t e r ra , los 
buques de esa n a c i ó n y los americanos 
surtos en este puerto, han puesto la 
• bandera á media asta en s e ñ a l de 
I duelo. 
Licencia 
I Se han coneedido cuarenta y cinco 
d í a s de liecneia. por enfermo, al doc-
tor Juan B . H e r n á n d e z Bar re i ro , Pre-
sidente del T r i b u n a l Supremo. 
Resmbarcados 
Duran te e l mes de A b r i l ú l t i m o fue-
ron reembarcados pa ra distintos puer-
tos y por varias causas, 13 indiv iduos . 
D e spaño les , 3 americanos y 1 mejica-
no. 
DesenrclF dos 
Deü vapor noruego " H a n s e a t . " han 
sido deseo rolado^ los t r ip t t lantss E u -
genio Olivares y J o s é A l b o r . 
A l hospital 
Por encontrarse padeciendo do fie-
bres fué r emi t ido al hospital el pasaje-
ro del vapor " S a n t a n d e r i n o , " F r a n -
cisco 1 irles i as, que e m b a r c ó en el puer-
to de V igo . 
DE FROÍINCIAS 
S A N T A G I B A R A 
(Por te légrafo) 
Placetas. Mayo 7. 
•á las 10 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Anorhe, mementos antes de partir 
el tren pata esa capital, fa l l ec ió re-
pentinamente en uno de los coches un 
pasajero, que, i d e n t - i ñ ^ d o , resu l tó ser 
Vicente Urrertaraza, el cual p r o c e d í a 
del inefonjo " V i c t o r i a " de Y a g i i a j a y 
y se d ir ig ía á la Habana. E l interfecto 
era natural ds E s p a ñ a y su c a d á v e r 
fué conducido aneche al cementerio de 
ésta, donde hcy se le p r a c t i c a r á la au-
topsia. 
E l Corresponsal. 
O R I B N T b 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Mayo 3. 
Del crédito acordado por el Consejo 
Provincial de Oriente para propaganda 
contra la tuberculosis ha adquirido d» la 
ai-rt-ditada casa Seabury y Johnson, de 
Xew York, quince mil escupideras de bol-
sillo. 
Tienen la forma de unos pequeños por-
tamonedas de cuero. Son de papel doble 
perfectamente impermeable y en su inte-
rior llevan una p e q u e ñ a cantidad de a l -
godón absorvente. 
E n la tapa de las referidas escupideras 
se lee lo que sigue: 
"Consejo Provincial de Oriente.—Escupi-
dera de bolsillo.—Absolutamente imper-
meable.—Direcciones: escupa ,aouí dentro 
del a l g o d ó n , y no lo haga en el sucio si 
padece de catarro ó cualquier enfermedad 
del pecho. D e s p u é s de usada 24 horas, q u é -
mela completamente con su contenido. 
Gr&tis." 
S R C R i s T A R M A D f í 
G O B B R I N A G I O I N 
U n muerto y un herido 
E l luspeotor ospc^ial do la Sípereta-
ría dp Gob-^ma-eió.n en í^agna. infor-
m ó ay«r . á las <"-:n<v> rio la tarde, que 
r e v e n t ó un barrenr/ dp los trabajos en 
pl diqup del río, matando al obrero 
empaño] Pedro M a r t í n e z é tunendo 
gravempnte á A u d r é s Carrero. 
A las Vi l las 
Anoche embarcó para Matanzas .y 
la«s Vi l las el Jefe dp la policía especial 
de Gobernación , s eñor Emigdio Gon-
zález. 
Casa quemada 
L a Secre tar ía de Gobernac ión ha te-
nido noticias dp que en San Fraj ic i s -
co de P a u l a (Matanzas), se quemaron 
casualmente dos •casas. 
Detenidos 
L a autoridad provi-ucial de Matan-
zas da cuenta de la de tenc ión en L i -
monar de dos individuos, sin q-ne diga 
los motivos para dicha d e t e n c i ó n . 
S E C R E T A R I A D f c 
B O T A D O 
L a muerte del Rey Eduardo 
E l Secretario de Estado ha enviado 
un cablegrama al Encargado de Nego-
cios de Cuba en Londres, s e ñ o r Zende-
gui, o r d e n á n d o l e que en nombre del 
© C C R B T A R 8 A D G 
S A N I D A D 
E x á m e n e s de plomeros 
E l martes 10 de los corrientes, á la 
una p. ni . , t e n d r á efecto, en las oíici-
nas de la Je fa tu ra local de Sanidad 
de la Habana, e x á m e n e s de aspirantes 
á maestros plomeros. Con t a l objeto 
se c i t a para esc día á los señoree 
Francisco Mote l l s . J u l i á n G o n z á l e z y 
A c u ñ a . Carkfs R o d r í g u e z , -laimo P é -
rez y Ca l ix to Mefténdez, los quo tie-
nen presentada so l ic i tud para s u í r i r 
esos e x á m e n e s . 
Los d e m á s s e ñ o r e s f|uc han solici ta-
do examen, t ienen que esperar t u r n o ; 
l legado el caso, se les a v i s a r á . 
Insper .^nes 
E n el t é r m i n o tuopieipal cíe ria.cetas 
se han p rac t i cado durante la tercera 
d é c a d a de A b r i l 230 inspecciones de 
casas: en Palma Soriano ^17 : en r e -
medios 420; en G u a n t á n a m o 1.424; en 
r a g n a j a y ^85; en Puer to Padre 239* 
en Bayamo 270; en Santiago do Cu-
ba 4.285; en C o n s o l a c i ó n del Nor te 
114; en B e j n e á ] 3.872; en Rodas 301 • 
en Man tua 152j en G ü i r a de Melena 
1.032; habiéndose encontrado ttn de-
p ó s i t o con larvas en Palma Sur iano-
en Remedios 2 ; en Santiago dr CuBa 
£ ; en Puer to Padre 2 y en Be juca l 6. 
A n á l i s i s de leche 
E n el t érmino municipal - d e San 
L u i s ( P m a r del R í o ) , se han practica-
do, durante el mes de A b r i l 10 mues-
tras de leche; en San L u i s (Oriente) 
i ; en Pedro Betaucourt 12, hab iéndo-
se encontrado una en malas condicio-
nes en San L u i s (Oriente.) 
V a c u n a 
E n el t érmino municipal de San 
Tmis (P inar del R í o ) , se han practiea. 
do durante el mes de A b r i l 16 opera-
E n virtud de haber suspendido sus v ia -
jes á. Jamaica el vapor "Oteri." el s eñor 
Desiderio Parreño ha contratado el vapor 
"Benito Estenger" para que desde el día 7 
del entrante mes empiece & rendir los v ia -
jes semanales, como hasta ahora, A la ve-
cina isla, s eña lando los d ías de salida los 
s á b a d o s á las cinco de la tarde para re-
gresar los limes. 
Dentro de poco dar&n comienzo las obras 
de ediHcaci^n de la nueva casa d^l "Club 
San Carlos" en el solar situado frente a l 
parque "Céspedes." 
Parece que se trata de llevar las parale-
las del t ranv ía e léctr ico hasta el Canev. 
C R O N I C A U F O L I G I i 
NOTICIAS VARIAS 
Por el doc tor Cabrera fué asist ido 
en el tercer Cent ro de socorros e l mes-
t izo Bienven ido Ja ime Fonat , de una 
b e r k l a contuisa de t res c e n t í m e t r o s , 
que interesa los tej idos blandos, s i tua-
b a cu r-i tercio anter ior , lado derecho, 
de la r e g i ó n occ ip i t o f r o n t a l ; o t r a he-
r i d a de la misma naturaleza, de for-
ma i r regu la r , como de dos c e n t í m e -
tiC's, situada en la oreja derecha, y 
desgarraduras e p i d é r m i c a s en é l lado 
derecho de la cara y cuello, de p r o u ó s -
t i co menos gravo. ^ 
Dichas Iesioi|.>s las c a u s ó a l caer-
9t de un i indamio en una casa én cons-
t r u c c i ó n , donde estaba t rabajando. 
E l menor F i lomeno P é r e z , vecino de 
•Cruz del Padre 24, f u é asis t ido eu el 
tercer Cent ro de socorros, de f e n ó m e -
nos de envenenamiento, por haber i n -
ger ido cier ta cant idad de luz b r i l l a n -
te. Su estado es menos grave. 
V i c t o r i a n o Solano, conductor del 
coche n ú m e r o 340¿ a c u s ó en la s é p t i m a 
estación de p o l i c í a á J o s é M o r a n P u -
l ido , rlc haberle roto los cristales d e l 
f a ro l de dicho coche, al embest i r lo con 
la lanza del c a r r e t ó n n ú m e r o 1,698, 
del qne es conductor. 
E l hecho o c u r r i ó en la calle de Mar-
qnéa G o n z á l e z esquina á San M i g u e l . 
piado $2.70, importe de unos jugue-
tes qne le en tregó para su venta, se 
p r e s e n t ó a j e r en la octava estac ión de 
pol ic ía , manifestando que los citados 
juguetes los había roto en vista de 
que no los pudo vender. 
1 F u é remitido a l v i v a c á d ispos ic ión 
del Juez Correccional de la s e t c i ó n 
tercera. 
E n ' la octava e s t a c ó n se presentó 
l ucía Acost« Socarran, vecina de ( 
Nueva del Pi lar número 7, manifes-
t í .ndo que como á las S a. m. del día 
de ayer, estando en su domicili-o, se 1c 
p r e s e n t ó J o s é Piquero, vecino de Be-
latcoa ín 637. insu l tándole y maltrn-
tándole de obra, sin motivo alguno. 
[iá Accsta, que f u é reconocida en el 
tercer Cenlro de socorros, no presen-
taba lesión alguna. 
1 E E G E 1 M Á 8 J E EL G48l | 
E n ' el Hospital n ú m e r o 1 fa l l ec ió 
ayer á la una y media dé la tarde. Ko- I 
sálía l í c r n á n d e z . de la r a ^ negra y 
vecina de Marianao. ignorándose^ la 
ealfe y el número, la cual fué remitida • 
á dic-ho establ'?cimieuto benéfico por 
el AK-alde Municipal de aquel pueblo. 
S e g ú n certificarlo del Dr. Parajón . | 
no se puede precisar la causa de la 
nmerte de dicha morena. 
E l menor mestizo Angel A r p ó n Ber-
orara. vecino de Santa Clara 33, fué 
asistido en el p r imer centro de soco-
rro de quemaduras de pr imero y se-
gundo grado, en la r eg ión g l ú t e a y ] 
p:crna derecha, de p ronós t i co grave-. | 
S e g ú n m a n i f e s t ó la madre de dicho ; 
menor. E m i l i a Bergara Pedraso. las , 
quemaduras que presenta su h i jo las i 
s u f r i ó casualmente con agua caliente. 
En el prhnet centro de socorro fue- j 
ron asistidos ayer tarde los jorna leros! 
V ic to r i ano Pedro B a r ó y B a r ó . mesti- ¡ 
zo, Carlos Rojas y Rojas negro y J o s é I 
V a l d é s y V a l d é s , mestizo, de lesiones 
menos grave el p r i m e r o ; grave el se-i 
g u ñ d o y leve el tercero, las cuales se 
causaron en reverta, en el ^Muelle de j 
L u z . 
P l á c i d o Xeda. que el d í a 20 del mes. 
pasada fué acusado por Valentina 
V a l d é s de estafa, por 'haberse apro-
E l menor blanco J o s é M . Casá is , fué 
asistido en el tercer centro de socorro 
de cuatro heridas eu la pan to r r iba iz-
quierda , producidas por m o r d e d o r á s 
de perro , siendo calificado su estado 
de p r o n ó s t i c o menos grave. 
Refiere el menor Casá i s que ¡as 1e-1 
siones que presenta se las causó un j 
pe r ro de color blanco y negro, que Se j 
encontraba amarrado en la f inca ' ' L a , 
Quemada ." en el Calvario, p rop i edad ! 
de M r . H . N . Lanz. 
Los v igi lantes n ú m e r o s 1099 y 335 ' 
detuvieron en la calle del Carmen á ¡ 
J o s é V a l d é s y R o d r í g u e z , vecino de 
J e s ú s del Monte 145 y á Francisco i 
R o d r í g u e z P é r e z , de Salud 1S5, ocu-
p á n d o l e s una caja de buevos que ha-
b ían hur tado á Polo G u t i é r r e z , d u e ñ o 
de la h u e v e r í a si tuada en la calle de l 
Cris to n ú m e r o 32. 
A l caerse de un caballo de madera 
en que estaba montado, se causó una 
herida grave en el muslo izquierdo el 
menor Leopoldo Iglesias, vecino de 
Virtudes' 94, 
F u é asistido en c! segundo centro de 
socorro. 
E n las canteras de don Jaime P a -
zos t r a t ó de suicidarse ayer J o s é Ber-
nardo Giros Rubio, vecino de Mura-
lla 68. in f ir iéndose varias heridas en 
el cuello con una navaja barbera, que 
fué ocupada por la pol ic ía de la déci-
ma e s tac ión . 
J o s é Bernardo dijo al sargento inte-
rino. Vieentp Arias, que había atenta-
do contra su vida por estar aburrido 
de ella. 
F u é remitido a l hospital "Merce-
des." 
Trabajando en la casa en construc-
ción. Oficios esquina á Lampari l la , el 
el jornalero Rafael Aguirrs , tuvo la 
desgracia de que de los altos le cayera 
un ladrillo sobre la cabeza, c a u s á n d o -
le contusiones en l a reg ión occipito 
frontal, presentando a d e m á s f e n ó m e -
nos de conmoc ión cerebral. 
F u é asistido en el primer Centro de 
Socorro, siendo calificado- su estado 
de pronóst ico grave. 
Al estar limpiando los ganchos de la 
carn icer ía de su propiedad, calle S é p -
tima esquina á 11. en el Vedado, el 
blanco Arturo Soto R ú a s , s? c a u s ó una 
herida que interesa la piel y tejidos 
celular y muscular, situada en el mus-
Ir) derecho. 
Si; estado fué calificado de prot ios ' í i -
co menos grave por el médico de gu. 'ir-
clia en el Centro de Socorro, don lé se 
le hizo la primera cura. 
Para atender á su asistencia i n g r e -
só en la casa de salud " L a B e n é f i c a . " 
E n el hospital d i Bmergencias ino-
ron asistidos ayer J o s é S á n c h e z Gon-
zález, de 1" ;7ños de edad y Francis.-o 
Larrandi Plasencia de 11 años y am-
bos vecinos de Monserrate núm. 140. 
E l primero presenta una herida pro-
duvida por proyectil de arma de fue-
go, situada en el muslo izquierdo -on 
orificio de entrada y salida ; y el s»1-
srundó présenla también una herida de 
iguales condiciones en el muslo deiv-
cho. 
S e g ú n refiere González , en la t?.rde 
de ayer, encontrándose examinando 
un revó lver , se le disparó, h i r i éndo lo 
á él y á L a r r a u r i . 
E l señor Miguel F e r n á n d e z de Ve-
lazco mani fe s tó á la pol ic ía que el re-
v ó l v e r es de su propiedad, el cual ta-
ñía guardado en su escritorio, de don-
de lo tomó el S á n c h e z sin su autoriza-
ción. 
E n estado de Sánchez fué calibeado 
de menos grave y el de L a r r a u r i de 
grave. 
S e r v i c i o d© la. P r e n s a Aaooia^ 
EDUARDO, MANTEAEDOR % 
DE LA 
Madrid, 7 
Tcdofi los per iód icos de Eapafi. ri 
dican boy gran parte de sus coh 
ñas á comentar la noticia de la rn 
te del rey Eduardo de Inglaterra/**" 
salzando &us trabajos en pro de k 65 
universal . ^ 
DOLOROSA IMPRESION' 
París , Mayo 7. 
H a causado aquí una impresión ta 
doloresa como profunda, la noticia 
fallecimiento del rey de Inglaterra rí 
que 53 reconoce ahora como el miñe-
pal autor de la combinac ión diplomó 
t ica para la couservacicn de la pa¿ ^ 
Europa , y prevalece mucha acijiedad 
rrspecto á las ccr»secuencias que pu; 
da e n t r a ñ a r su desaparic ión. 
LA COXDOLEN'CTA DEL PAPA 
Roma, Mayo 7. 
S. S. el Papa ba enviado á la real 
familia ds Inglaterra un telegrama 
condolencia por la muerte del rey 
Eduardo. 
Eí. SENTIMIENTO D E L JAPO.N 
Tokio. Mayo 7. 
Con motivo de l a mnerte del rey 
Eduardo, han quedado cerrada-, ha» 
todas las oficinas públ i cas y ?e ha e .̂ 
tendido sobre el J a p ó n un velo de pro. 
funda tristeza. 
SÍGL'KX LAS A C L A M A C I O N E S 
Stckclmo, Mayo 7. 
Ha llegado aquí esta r n a ñ ' i n Mr. 
Roc-eveit y fué recibide en la cst?.ciéi 
per el pr ínc ipe Wilhem, que le llevó B] 
palacio en su r, maje, siendo rc"-. 
m?oo por el p-.ieblo el ex-president» 
que será el bué?.oed de los pr inc irn 
hersderes de h Oor-na, con metivo de 
hallarse el Rey Gustavo ausent?. de es-
ta capttal. . 
L A S V Í C T I M A S D E L TERREMOTO 
San J o s é de Costa Rica. Mayo 7. 
Los ú l t imos d e ^ . c h o s que l l é^t i 
de Cari?.,70 anuncian que han sido ro-
rogides cuatresiento* cadá-ve.**-* c ^ e 
las ruinan de los edificios destruios 
por el terremoto. 
Durante todo el d ía de ayer han es-
lado llegando trenes especiales, tra-
yendo les heridos, que son muy mmc-
rosos; todos los hcípitale-s de Bit?, ca-
r i í rJ y nmchas c~sfs particulares es-
t á n llenos de v í c t i m a s de la tremenda 
d£? gracia. 
Muchc- de l^s q je Lograren escanar 
de la catá(3trafe se encuentran acam-
pados en las a-fñeras de la población y 
se les alimenta á expensas del Estado. 
Han sido envtedos de aquí siete ca-
rros cargados de provijsiones. 
Los trabajos de salvamento resul-
tan d i f í c i l e s en; extremo, porque lú 
paredes derruidas obstruyen total-
mente el paso en las estrechas calles y 
c o n t i n ú a n los temblores, 
"El p á n i c o de los habitantes de 1? re-
p ú b l i c a v a en aumento. 
PARALIZACION DE 
L O S MÉGOGIOS 
Londres, Mayo 7. 
Con motivo de la muerte del rey 
E d u a r d o no ha habido operaciones de 
clase alguna, en ninguna de la.s Bolsas 
ó mercados de esta plaza. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva Y o r k . Mayo 7. 
Ayer , viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 716,800 
bonos y acciones de las printipales 





Resuelto por la Junta Directiva que sa 
construya en la Quinta Covadongra un gT*11 
ediflcir» para radioterapia y laboratorio. S 
resuelto también que en la misma Q1111'' 
ta se ampl í en el pabel lón "Banoea Onrie 
y la Capil la, conforme con los planos y o«r 
m á s documentos rpie forman los respecti-
ve; proyectos cprocados, de orden do! *e' 
ñor presidente p. s., se convocan licits* 
dores para la subasta de dichas construc-
ciones, que tendrá, efecto en el sal6n a» 
sesiones de este Centro ante la Directiva 
el 16 de Mayo próximo, & las 8 de la no-
che. 
L,os planos, memorias, pliepos de COfl* 
diciones y modelos de proposición, cst»* 
rün do mariPesto en esta Secretaría to-
dos los d ías hAbiies de una A cinco d* 
tarde, á la d ispos ic ión d" ííuaptae P*1^?. 
ñ a s deseen exaininarU.s. admit iéndose ,a 
proposiciones que se presenten. , 
K l acto de la subasta será público, y 
ú l t imo día d«» los señ«ilados. hasta '« 
ocho en punto de la noche, también se ac-
mltlrftn proposiciones. 
Habana. 26 de Abril d«» 1310. 
C 1211 
E l Secretar.o. 
A. MACHIN; 
m-2S r 'd'2 ' 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c b i o o f r a d i a d e M a r í a S á n -
t i s i u i a d e l o s 
ESAMPA O S 
I G L E S I A D E I>A M E R C E D 
K l domingo 8. segundo del presente ni 
y día de Nuestra Señora de los Desa^P^ 
rados, se celebraré, á las Sl2 ó* la 
ñaña, ei) la ¡íriesia de la Merc ed. 90,6 ¿je 
ne.fiesta en honor de Mhrfe Sant t s im» ^ 
los Desamparados, con orquesta y '!" 
gidas voces, estando el sermón A cara. 
del Iltmo. Sr. Pbrn. Enrique 0rtlz ,r tc. 
n ó n i s o Doctoral de la Santa Iglesia t a 
dral. ^ 
A la t erminac ión de la fiesta y ^" 
sa lón de recibo del Convento de >' ^ | 
tra Señora de la Merced, se t}eBUfn*ra _ 
la forma indicada en los P,,0^raniaflfra-
partidos, al Hermano ue cstn ^ r c 0ni-
día que tiene derecho á indicar el n ^ 
bre de Ja persona necesitada, á ^ . ' y 
entregará la Sra . VIermana B*11^? ¿n» 
Camarera Mayor de la Archlcofradía. 
dr las müouinBs de coser que no fi> 0 
glú» en el mes de Noviembre liltimo. 
Habana, 6 de Mayo de 1310. 
E l Mayordomo, 
Nicanor S. Troncóse. 
Hermano Bencmír i 
C U n P - ^ - 3t-6 -d 
i 
DIARIO D E L A WARUTA.—BcBcífli cíe la tarffe.—Maro 7 de 1310. 
DEL COMETA 
® 
D E I A Z O T E A 
" C u l p a m i a n o f u é ; f u é d e d o n P e d r o ' 
_-¿De irían era que dice -usted que 
va se ve el eometa á simple vista? 
* __SÍ, señor. 
— i A las euatro 'ele la mañaua? 
___A las cuatro de la mañana. Pro-
^IH? usted buscar á Yemas y apenas 
ja eucuentre. -divisará usted el cometa 
ocm su cola y tódo. 
-^¿I>e veras? 
«1 Caram'ba, la cosa bien merece el 
ma/drupón! , , . 
—"Miro usted que si después de in-
terrumpir el mejor '¿e mis sueños re-
sulta que no distingo nada, es cosa de 
tirarse de la azotea abajo. 
.Yo le respondo del éxito, sal^o 
que "lô  celajes se lo impidan. 
__¿Y no habría modo de evitarlos? 
—Me pareco un poco difícil; pero 
en fin, pón?n.se usted al habla eon el 
Padre Santo á ver si lo remedia. 
* 
« « 
"Yaiva. hoy sí que no me <j[nedo sin 
marropa un 'huésped sonámbulo.—¿Se 
sieute usted mal? 
—¡No, señor. Es que voy á la azotea 
á curiosear al de Halley. 
—¿Sí? 
—iSi. 
—Pues déle iisted recuerdos. 
—¿'Usted no quiere venir á verle? 
Dicen que es un-a preciosidad, que tic. 
ne una cola tremenda. 
—Ahora no puedo, mucílias gracias; 
estoy esperando.... 
—-¿Alg-una aventurilla amorosa? 
—'No poetice, mi querido vecino. 
!Se ski.tió el a'brir de una puerta, y 
poeo después el btiésped del cuarto 
número dos pasó junto á nosotros con 
una vela en -una mano y un periódico 
en la otra. 
Yo no quise demorarme más. y 
eché escaleras arriba. 
E l cielo esta'ba magnpfico. "Xo les 
hago á ustedes una descripción astro-
rer al fatídico de Ha 1 ley. Por lo P^n . j j j ^ ^ ^ n0 ofeuder á Giralt; pero 
esta noche me acosta.ré á las nueve 
en punto, pondré el despertador á las 
tres y media, limpiaré unos antiguos 
gemelos que tengo en un cajón de mi 
escaparate y le iharé la competcmeia al 
safbio (lUtiérrez Lanza." 
Así iba .pensaindo camino de mi en-
ea después de cambiar un saludo do 
despedida con mi excelente compa-
ñero. 
Y refoci-liábame hilvanando el sabro-
so artículo que maduraiba en mi ca-
letre, cuando la señora ama me vió 
entrar y se enfrontó conmigo: 
—ÍLe tengo á usted que pedir per-
dón. 
- ¿ A mí? 
—'Sí, á usted. 
—ILas señoras para mí siempre es-
tán perdonadas. 
—Es que se trata de al'go muy 
gordo. 




—¿iSabe usted? 'Mi cihiquito, como 
es tan revoltoso, esta mañana entró en 
su cuarto y se llevó unos gemelos que 
usted 'tenía. 
—¿Y qué? 
—'Que como es así el hijo mío, puos 
los .ha roto. 
—(¡¡Señora, aoa-ba usted de darme Ja 
puntilla! 
- ¿ ¡ S í ? 
—jConsidere usted que esta noche 
Jos necesitaba mías que ninguna otra 
nocíhe. 
—; Quié. (pena \ 
—Tenía una cita para las cuaifcro 
con el de Halley, y sn encantiador mu-
ohacjiito ha tenido á ibien desbaratár-
mela. 
—Si usted quiere jyo le pfliedo pres-
tar unos de mi esposo, «que son magní-
ficos. 
—£í. señora, que quiero. 
—-(Lo malo es "que le faltan los cris-
talas. 
¡tíCe acosté sin cenar, como los mu-
chachos cu-ando se incomodan. . 
Y a estaba acordado lo del madru-
gón y .no era cosa de dejan!o para otro 
día. que hombres -tan faltos de volun-
tad cerno yo, nunca deben hacer se-
mejante disparate. •Después de todo, 
don Pedro me aseguraba que lo vería 
á simple Tista. Me consolé, pues, 
apagué la luz, di media, vuelta en la 
cama y me quedé dormido. 
'I Qué pesadilla más horrible! 
¡Soñé que se me habían perdido los 
ojos. 
•Mucho lo pensé antes de decidirme 
á saltar d'e la cama: pero al fin resol-
ví sacudir mi pereza, embutirme en un 
a'brigo largo de invierno y su>bir á la 
azotea más alta de. mi casa á contem-
plar el astro coletudo. 
• —¡Buenas noches!—me soltó á que-
'básteles saber que 'había muchas es-
trellas, que todas se. me antojaban Ve-
nus, que •quince ó veinte juraría -que 
tenían cola y que comencé á impacien-
tarme. 
Una campana se quejé cuatro veces. 
Oasi simul/fránenmente, en las azo_ 
teas cercanas comenzaron á salir som. 
'bras raras, armadas d'e catalejos. 
¿Quiénes eran los curiosos? 
A poco, mi vecino sonámbulo vol-
vió á darme las ;bnienas noches. 
—jSalió ya ese? 
—-Todavía no. 
—•} E s raro, -porque otras noches, k 
esitas horas ya está brillando magní-
fico ! 
—tHabrá tenido quehacer. 
—(No se explica de otra manera. 
—¿Y usted cree que hoy saldrá con 
cola y todo como los demás días? 
—Yo creo que sí. 
—¿Le conoce 'bien? 
—'De memoria. ¡ Mire usted, mire 
usted, ya sale! 
—¿ Por dóndie? 
—(Fíjese allí, á la derecha, ¿no vé 
usted un resplandor y a-lgo así como 
un pico que asoma? 
—Efectivamente! 
—iPues ese es el cometa.. 
—¡Qrulé cosa nKás linda! 'Pero qué 
altrocidad ! Cada vez es mayor el Ta-
maño. ¡Si parece la luna . . . I 
—¡!Oalle, pues tiene usted razón! 
¡Es la luna, que como ahora está en 
su cuarto menguante, llega á conñin. 
dirse con el astro de Halley. 
—Yo creo que es aquella estrella 
que está á la izquierda del Morro. 
—¡iNo vaya usted á equivocarse 
con el S e m á f o r o ! . . . . 
—-¡^Aquel es! ¡'No divo yo si es 
aquel! ¿.No le ve usted la co la? . . . . 
—*¿ Dónde? 
—'Allí. Siga -usted la drreoción de mi 
dedo. 
—No lo •íistin'go. 
—-¡Ah, es una cosa extraordinaria 11 
Bien decía don Pedro que se podía | 
ver á simple vista. ¡ Esto es encanta-
dor! ¿(Será posible que usted! no lo 
dietin^a aún? 
—¡Oh, sí: aihora sí que lo veo per-
fectamertbe! Tiene usted razón: ¡me-
nuda cola la que se trae ! 
"¡Qué imbécil! 'No comprendía que 
ie estaba tomando el pelo, que ni veía 
tal cometa ni podía verlo aún con te-
lescopio, toda vez que por la parte de 
Oriente se recogían los celajes impor-
tunos que velaban el astro. 
(Pero mi vecino terco, seguía asegu-
rando que lo distinguía á su sabor, 
mienitras que el 'horizonte se iba ti-
ñendo de rosa y un airecillo mañane-
ro acariciaba nuestros rostros abotar-
gados -por el insomnio. 
ILargulé un bostezo de lo m;ás inde-
coroso posible, me di una palmada en 
la cabeza y le dije á mi compañero: 
.—íNada existe en el mundo compara-
íble al crepúsculo matutino. ¿Qué opi-
na usted de retirarnod? 
E . M O R A L E S D E A C E V E D O . 
VIDA DEPORTIVA 
E l combate de boxeo Jeffries-John son: detalles del local en que se efec-
. tuará el "match."—Notas de^visrioi?: una proeza de Dubonnet; Rou-
gier cae al mar sin consecuencias; nnevo "record" de Paulhan.—-Prueb 
as de aviación en la Habana. 
Hasta ahora se han vendido mu-
chos asientos, á precios elevadísimos; 
algunos "blocks" fueron reservados 
para la excursión que saldrá para la 
coste el 28 de Junio, bajo los auspicios 
del agente do pasajes Sinunons. del 
Lcigh Walley. 
Hay solamente dos hileras de asien-
tos en la sección A. y esos están á la 
derecha del "ring"; trece hileras de 
asientos en las secciones B y C y ca-
torce hileras en las secciones D y E , 
con sillas; además la-s veinticinco hi-
leras de asientos de F y O tendrán 
bancos con espaldares; y las diez y 
Los "fans" norteamericanos -mués-
transe ansiosos por procurarse asien-
tos en la arena de Emergeville (Cali-
fornia), que es donde se efectuará el 
combate de boxeo para el campeona-
to de peso del mundo entre J . J . Jef-
fries y el negro amarillo Jack John-
son, 'antes de que puedan vcndcTse á 
través del continente. 
E l local, cuyo facsímil hoy publica-
mos, tiene 360 pies de un extremo á 
otro y 168 pies del centro del "ring" 
á la última hilera de las gradas. 
E s octogonal y está dividido en cua-
tro secciones. 
E l precio de los últimos asientos es 
cinco pesos. 
Alrededor del "ring" hay dos hi-
leras de asientos, -de cincuenta pesos 
ciada uno. 
E l costo de una luneta en la sección 
B será de cuiarenta y cinco pesos, y en 
X'i sección € cuarenta. 
Pea* un asiento en. la sección D ha-
brá que dar treinta y cinco pesos, y en 
la sección E veinte; -los asientos en P 
y G- importarán quince y diez pesos, 
respectivamente. 
E l aviador Dubonnet realizó el día 
23 del pasado una magnífica y wudaz 
proeza. Pué en ojeroplano de Juvisy 
al bosq-ue de Bolonia, en París, si-
guiendo la línea del >Sena. 
Airavesó la "ville lumiere," cosa, 
que ningún aviador había efectimdo 
después del sensacional A'iaje del Con-
de de Lambert, quien -el 18 de Octubre 
último, en un biplano Wright, lomó 
el Alíelo en Port Aviation 3' se elevó á 
400 -metros, se dirigió hacia París, do-
bló sobre ¡ta, Torré dé Eiffel y volvió á 
su punto de partida. 
l&ta vez la travesía de París se ve-
rificó con un monoplano "Antoinnet-
te." 
E l aviador Dubonnet se mantuvo á 
una altura de 80 metros, aprpximada-
raente, tomando tierra en el Bosque de 
Bolonia, sin incidentes. 
E l trayecto—30 kilómetros, aproxi-
madamente—se efectuó en 35 minu-
tes. 
Durante el "mecting" de Niza Rou-
guer cayó al mar mientras operaba un 
vuelo. 
Se le sacó del agua, aunque -herido. 
L a ¡máquina se perdió. 
Rougier escapó á la muerte mila-
•grosamente. 
E n el sitio donde .Rougier* "hincó 
el pico" el mar tiene una profundi-
dad dé vernticineo metros. E l avia-
dor dijo que por una causa que no se 
nueve hileras de -gradas serán bancos 
sin- ellos. 
Cn "Club" de San Francisco tomó 
para sus sccios nueve de los asiemtos 
•de la sección A. 
E l diagrama que publicamos con es-
tas líneas da una idea de la disposi-
ción especial del local. 
E l campo de combate es iperfecto. 
Las galerías van gradualmente des-
f eudiendo hacia el "ring," lo que per-
mitirá ver y seguir perfectamente el 
espectáculo desde cada asiento. 
puede explicar su timón dejó de fun-
eionar y.-que en seguida cayó como 
una piedra, desapareciendo en el 
agua inmediatamente su aparato. 
Alhert Latham, á quien ocurrió la 
mismia aveutura el año pasado, visitó 
á Rougier. 
"—Eso lo da el oficio; ahora te ha 
fcoieado á bi," —díjolo sonr-HMite. 
Luis Paul'han llevó á csabo también, 
el día 18 de Abril, un vuelo sensacio-
nal, ecn el que batió los "recards" del 
munde. «Salió de Orleans, volando de 
UT. tirón hasta Arcis-sur-Aube, ó sea 
un reror.rido de 190 kilómetros en tres 
•horas y media. 
E l "record" anterior era de 47, por 
Paulhan: en California. 
No se lia hecho esperar muebo el 
acontecimienío deportivo aviatorio. 
Mañana á lafe cuatro de la tarde 
tendrá efecto en el "Hipódromo de 
Almendares," las pruebas de los ae-
ropknos lealizando variofi interesan-
tcs vuelos los aviadores .Bellot y Be-
lledin. 
Es glande él entusiasmo, según se 
nos dice, que reina para asistir á las 
pruebas de aviación que se verifica-
rán mañana domingo, así es que es de 
esperar que en el "Hipódromo die Al-
intuid a res" se reúna enorme concu-
rrencia. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
E l domingo próximo. 8. jugarán 
en los terrenos de Luyanó en la quin. 
ta "(La Asunción," los clubs "Anun-
cita" y "Gigantes," á las dos de la 
tarde. 
Este desafío ba sido concertado á 
nltima üiora y es para solemnizar al 
mismo tiempo la (Beata de la Anuncia-
ta. ^e puede ir por los tranvías 
la Havana 'Central en el Arsenal, á la 
1 p. m. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sáibado 7 de Mayo, á las 
ocho de la noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—Xo se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
AVISO 
A los señores abonados se les reser. 
varán sus, localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 5 de Mayo de 1910. 
E u Administrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E OAMBTO 
Habana, 7 Mayo de 1*10 
A las 11 do la mañana 
Plata esgáHola 93% á 9S% V. 
Oalderilla (en oro) 97 a 9̂  
Oro americano con-
tra oro espafioi... 1 0 9 % á l 0 9 X P. 
Oro americano con-
tra plata espafloia 10 P. 
Centenes á 5.S5 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en pla^a española 1.10 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L A E A K L O F A B E R D E B \ T 
Esta goleta inglesa entró en puerto 
ayer procedente de Gulpurt ^ ü s s ) 
con cargamento de madera. 
E L M A S C O T T E 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano 
"Mascotte," procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, trayendo carga general, 
correspondencia y 51 pasajeros. 
E L N O R D E V E Y 
E l vapor alemán de este nombro 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Brem y escal&s, con carga general. 
E L K A R E N 
E n lastre fondeó esta mañana el va-
por noruego "Karen," procedente de 
Knights Key. 
E L M A L D E O A R D 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
hoy procedente de Filadelfia, con car-
gamento de carbón. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 6 
De Gulfport (Miss.) en 8 y medio días, go-
leta Inglesa Sari of Aberdeen, capitán 
Publlcovor. toneladas 466. con madera, 
consignada á Salvador Prats. 
Día 7 
De Tampa y escalas en S horas, vapor 
americano Mascotte, capitán Alen to-
neladas 884, con carga y Bl pasajeros, 
consignado á Q. Lawton Childs y Ca. 
De Bremen y escalas en 25 días, vapor 
alemán Xoxdeney, capitán Blegen, to-
neladas 6498, con carga general, con-
signado á S. y Tillmann. • 
De Knights Key en 12 horas, vapor norue-
go Karen, capitán Weyer, toneladas 
1689, en lastre, consignado á Q. Law-
ton Childs y Ca. 
De Filadelfia en 6 y medio días, vapor In-
glés Maldegard, capitán Wug. tonela-
das 27.15, con carbón, consignado á L. 
V. Placé. 
M A N I F I E S T O S 
SALIDAS 
Día 7 
Para Tampa vapor americano Mascotte. 
Para Apalachicola goleta americana Ks-
ther Aun. 
Para Sa.vannah, goleta inglesa Zeta. 
Para Cárdenas vacor inglés Duchana. 
Para Matanzas vapor inglés Sarstoon. 
1 3 9 7 
Vapor español Santanderino. procedente 
de Liverpool y escalas, consignado á V 
Astorqui y Ca. 
DE LIVERPOOD 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 2,475 sacos arros. 
E. Miró: 20 cajas velas y 5 id. ginebra. 
J. M. Mantecón: 20 id. id. 
Fernándee, Trápaga y Ca.: 742 sáool 
arroz. 
Echevarri y Lezama, 500 id. Id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 497 Id. id. 
Muniátegui y Ca.: 100 sacos garbanros. 
P. Pita: 250 id. arroz. 
' F. Bermúdez y Ca.: 1 bulto tejidos. 
V. Campa: 4 id. id. 
Pérez y Gómez: 2 id. id. 
J. Vidal: 2 id. id. 
Soto, Fernández y Ca.: 4 Id. id. 
Prieto y Hno.: 2 id. id. 
Loríente y Hno.: 2 Id. id. 
M. Fernández y Ca.: 2 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 7 id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 9 id. Id. 
I J . F. de Cárdenas: 1 caja ropa. 
Ferrocarriles Unidos: 5 bultos efecto;». 
Rerrocarril del Oeste: 1 id. id. 
J. Dópez R.: 1 caja plumas. 
J. Batallán: 6 id. loza y otros. 
M. Díaz: 6 latas opio, alfileres y flores. 
F. Ibarra: 1 bocoy loza. 
Fernández;, Castro y Ca: 40 cascos alu-
minio. 
Harrls, hermano y Ca.: 1 bulto efectos. 
R. P. Kohly: 1 id. Id. 
Fina, hermano y Ca.: 3 Id. id. 
Pumariega. García y Ca.: 2 Id. id. 
R. de la Riva: 1 id. id. 
Sal vana G.: 1 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 2 id. id. y 1 
id. tejidos. 
Cíarcía y Sixto: 1 id. efectos. 
A'Ilaplana, Guerrero y Ca.: S cuñetes es-
taño y 535 cajas hojalata. 
R. Portas: 11 id. camas. 
Araluce, Martínez y Ca.: 134 bultos fe-
rretería. 
Capestany y Garay: 11 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 28 id. id. 
Fuente, Presa y Ca,: 31 Id. Id. 
Î anzagorta. y Ries: 11 Id. id. 
F, Casáis, 9 id. Id. 
J. Aguilow y Ca.: 37 id. \ñ. 
Vda. de Arriba, Ajá y Ca.: 49 id. Id. 
Ni. Vila y Ca.: 167 id. id. 
Díaz y Alvarcz: 25 id. id. 
J. Alvarez y Ca.: 107 id. id. 
Benguria, Corral y Ca.: 31 Id. id. J 
Méndez y Gómez: 5 id. id. \ 
.T. González: 187 Id. id, 
Fernández y González: 149 Id. id. } 
.7. Fernández: 67 id. id. 
B. Alvarez: 57 id. Id. 
Marina y Ca.: 8 id. id. 
Orden: 1 id. id., 5 id. efectos. 1 caja te-
jidos, flO tambores pintura. óOcajasbacalao. 
20 latas opio y lápices, 12 bultos loza, 4 
cajas galletas, 16 bultos sosa, 50 cajas bó-
rax, 25 cajas conservas y 2,(596 sacos arroz. 
DE GLASGOW 
González y Suárez: 1 caja anuncios y 100 
id. cerveza. 
Negra y Gallarreta: 50 id. id. 
J. M. Mantecón: 50 id. id. 
í^anderas, Calle y Ca.: 100 id. Id. 
Marquetti y Rocaberti: 672 id. maiepua. 
Fuente, Presa y Ca.: 17 barriles aceite. 
Araluce. Martínez y Ca.: 34 bultos id. y 
15 id. pintura. 
J. Aguilera y Ca.: 100 sacos barro y 
20.000 ladrillos. 
V. G. Mendoza: 1 bulto efectos. 
Orden: 50 cascos barro, 25,000 ladrillos y 
1,320 cajas cerveza. 
DE BILBAO 
Consignatari«-<s: 50 barriles vino, 30 cajas 
chorizos y 32 fardos alpargatas. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 120 barriles vino. 
Mantecón y Ca: 200 cajas id. y 174 id. 
conservas. 
WIckes y Ca.: 150 id. id. y 40 fardos al-
pargatas. 
Marina y Ca.: 5 cajas armas. 
Fuente. Presa y Ca,: 6 id. id, 
Castelelro y Vizosco: 4 id. id. y 20 ba-
rriles vino. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 1 caja armas. 
Convento Santa Catalina: 5 id. velar. 
A. Fernández: 50!4 vino. 
F. Andraca: 50 id. id. 
S. Oriosolo: 25 id. id. 
Lezama, Larrea y Ca.: 15 id. y 15 bor-
dalesas id. 
Urtiaga y Aldama: 20|2 -pipas y 10{4 Id. 
id. y 1 barril chacolí. 
Cárdenas y Zalvidea: 2 bocoyes vino y 6 
cajas chorizos. 
J. González: 5 id. ferretería. 
R. Torregrosa, Burguet y Ca.: 10 fardes 
arpagatas. 
A. Blanch y Ca.: 10 id. id. 
DE PASAJES 
Muñiz y Ca.: 14 fardos alpac«»tas. 
M. Muñoz: 1 caja salchichón'r 
E. Hernández: 9 id. chorizos. 
Echavarri y L.ezama: 75 barriles vino. 
Ferrer, oGnzález y Ca.: 15 barricas id. 
García y López: 30 barriles id. 
Villaverde y Ca.: 125 id. id. 
Suero y Ca.: 50¡4 vino. 
Orden: 10 cajas cápsulas. 
DE SANTANDER 
Alonso, Menéndez y Ca.: 40 cajas mor-
cillas. 
Loríente y Hno.: 1¿ id. id. 
E. R. Margarit: 29 id. mantequilla. 
J. M. Fernández: 17 id. embutidos. 1 id. 
jamones y 70 Id. conservas. 
Costa, Fernández y Ca.: 18 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 1 id. embutidos. 
.7. Batlcells y Ca.: 2014 vino. 
Muniátegui y Ca,: 20 id. \ñ. 
,7. García C : 2 cajas carne. 
González y Suárez: 200 Id. sidra. 
Artiaga: 2 id. libros. 
Orden: 1 bordalesa y 5014 vino. 
DE LA CORUÑA 
Queaada y Ca.: 30 cajas mantequilla. 
García y López: 400 id. hoja de lata. 
DE VTGO rK 
Romagosa y Ca.: 16 barriles grasa y 2.8 
id. sardinas. 
A. Martínez: 2 cajas tejidos. 
R. Vicente: 25(4 vino y 8 sacos laurel. 
Marina y Ca.: 4 cajos jamones. 
A. Romero: 2 id. id. y 12 bocoyes vino, 
J. Rodríguez: S id. y 1 barril id. 
E. R. Margarit» 185 cajas conservas. 
A. Rodal: 2 id aguas minerales. 
F O X j i X a l E T X i K r 22 
^ P A C O G 0 N G 0 R A 
N O V E L A E 8 C K I T A 
POR 
JUAN F, MUHCZ Y PABON, 6R0. 
'Con liccDcia de la Autoridad eclesiástica) 
T O M O I 
F.sta t  novela y todas las demás obras del 
ms>gne literato sevillano, están de 
venta en cesa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i lia 
(Continúa.) 
1 .co"nio el nyédioo, riéndofié del clhas-
fiflo. se entrara en su alcoba á ca ín-
ter los largas y estrecíhos brod-oqui-
por íómoda-s pantuflas y la ameri. 
c n^ P0r holga'da chamarreta de seda 
ta ^ lavarle las manos para sen, 
VeS*^ aíniorzar. Paco Gón^ora aipro-
j. .0 ^ instantes de la oportuna au-
^a, para decir á Ponitas: 
'{ Par qué no ha de leer usted 
paí)p'les míos? 
j o r q u e no-me Gó dr usted, 
p P01, ^ no se fía cteted de mi? 
^ - ^ r q u e es usted muy '* r?.liosísi-
£Ío ' J" porque r? mp-nesr^r estair 
W ' P a r a CTf!er ^ amor tan de 
Pe^n y tan s i n . . . 
—¿ Pues á usted no le ha 'pasad o lo 
mismo, y Ueivamos el mismo tiempo 
de tratamos? 
—'¿ A mí? 
—-¡Sí, señora; á usted! ¡alza! ¡otro 
•paTo! y aihora dígame ustefd|que no: 
que no me quiere usted. 
—5 A ver si se caWa u«ted. so im-
prudente! 
—¡'Callarme I . . . ; cuando me entie. 
nren! Y sépalo usted para su gotoier-
no: que la amo á usted. Y -que va us-
ted á tener esta cantaleta al oído 
mientras el •cuerpo nos ¡haga sombra á 
los dos, ó deponga usted esa actitud 
iuenplkaible. Inexipili-cable, sí, señora: 
porque nadie puede esplicarse .por quó 
¿ a de decir la lengua nó. mientras los 
ojos estíán diciendo sí. 
—¡Honvbre más insolente y m á s . . . 
-—¡Bueno. Diga usted lo que le dé 
la gana; petro ¿vaya que no se atreve 
usted á jurar que no me quiere?.. . 
¿otro pavo?. . . ¡Anda ahí, Peni 11 a5 
negras! ¡júralo hoy. quo has confesa, 
do. y que estás ihecha una. santa! ¡Jura 
qu»* no me quieres, y e&tOniQM te d^j-i 
pn paz. y mr levanto la. -tapa, de los se. 
sos y . . . 
—¡ Ay. por Dios. Don Francisco, d-». 
jera» usted ya, que con usted es impí-
sible la lucha! 
—Cmego me quieres. 
—Que yo no quiero quererle á us-
ted. . . Y á mí no míe tutéo usted más, 
que no hemos comido nunca en un mis. 
mo plato. 
—IPues 'bueno: como yo no vengo á 
almorzar,—siguió diciendo el pintor al 
ver venir al AFédico.—no me impon.i 
que haya mudhos ó pocos platos: pe-
ro, porque no lo tome usted á desaire, 
tomaré los postres y el café. Oonqii'4 
ya lo has oído, Manolo: hoy te cues-
ta la visita postres y cafié para uno. T,i 
hermana se ha empeñado cn obsequiar-
me : y. aunque yo le conozco la inten-
eión. que no es ni más ni menos que so. 
¡bomarme para que la ponga bonita eu 
el retrato, voy á dejarla que me com. 
pre por un plato de fruta. Conque á 
ver si se almuerza pronto, y le damos 
un buen empujón al retrato. Hoy que 
está buena, es menester aprovechar el 
tiempo.— 
Y pasaron los tres al comedor, pul. 
ero y limpio rechinante, como todo lo 
cn que Penitas ponía mano. Eso s í ; 
sin ésas bellas supcrfluidailos de "ca-
minos de mesa" ni de "centros" de 
flores, ni esas mil refinaflas fruslerías 
que convierten la mesa moderna «n 
aparador de cristalería y loza, lence-
ría y quincalla; pero sí con todo ló jlcC 
cesario para comer y beber con com.\ 
didad. y con holgura, y cem limpieza, 
que es como de'be de comerse y como 
al fin y á los postres se come diaria-
mente en todas las casas donde hay 
para ello, aunque el día en que hay 
que otbscquiar á eualiquier extraño se 
1c atosigue, rodeándole de estorbos y 
dejúndo^o apenas lugar para que pon-
ga, sin que tropiece con alguna bara-
tija el indi^pensaiblo plato, y pueda de. 
jar caer sobre la mesa las dos también 
indispensables manos que la madre 
naturaleza nos diera á cada uno: Dios 
se lo pague: amén. 
L a criada que 'había vuelto dp la 
calle casi al par que el señorito, sir-
vió una vulgar tortilla de huevos con 
tomate: después unas chuletas de cor-
dero merino rebozadas en talvina de 
huevos, pan rallado y peregü; á con-
tinuacióu unas sardinas fritas llegadas 
de Iluelva aquella madrugada, cosa 
en !Matojes usual y corriente, y, acor-
cando, cuando hubo llegado la hora, 
los lava-frutas, sobre monísimas servi-
lletas de forma de pensamiento; una 
costilla con albaricoqnes hermosísi-
mos, y otra con brevas de acuchillado 
traje, se fu¿ hacia la cocina á volver 
la inaquinilla, rusa en que había de 
servirse el aromático café, cuando la 
señorita, lo pidiera. 
PJKO Gtóúgora comió muchos albarl^ 
coqupí. Le gustaban á rabiar y decía 
que le sabían á terciopelo de la ca-
tedral, si éstos se comieran: ¡mire us-
ted qué tontería! no así las brevas, 
porque no se daba trazas para comer-
las, sin ensuciarse las manos, ó comer-
se la cascara á la vez que la carne, ó 
dejar en el plato, si lo hacía con te-
nedor y cuchillo, más materia aprove-
chable de la. que venía á comerse des-
pués de Dios y ayuda: así fué que de-
jó la céstilla de 1os albaricoqnes. tam-
baleándose. También tomó café. Quiso 
servir el azúcar á Penitas. Penitas lo 
tomaba sin azúcar y no la quiso: lo 
que fué parte y motivo para que le 
dijera el pintor:—Así está usted siem-
pre: hecha un rejalgar: hijo y que ni-
ña esta (al médico) ¡parece que la 
han criado con leche de rabiacana!.. . 
—Conque anda, Penitas—le dijo su 
hermano, cuando hubieron acabado de 
tomar el café y mientras dabd al pin-
tor un cigarrillo de cuarenta, porque 
todavía la tabacalera, á quiea Dios 
bendiga, no los había subido á cuaren-
ta y cinco: después fué cuando cayó 
en la cuenta de que perdía el dinero 
lastimosamente y con miles repugnan-
ciás los subió la pobre:—vamonos pa-
ra el despacho, á ver si se adelanta al-
guna cosa en e] retrato, que está en 
matas y por rozar. 
--•Mira. Manolo, qW hoy rs domin-
go y no se puede trabajar. 
—Xo señora—replicó el pintor— no 
es trabajo servil y se puedr. 
—Pero si no es preciso... 
—¿Y qué? aun cuando no lo sea. L a 
Iglesia lo consiente y no quiera usted 
escabullirse por ahí. 
-—Pues bueno: vamos allá: pinte us. 
ted cuanto le dé la gana; que va us-
ted á conseguir mucho.. . — Y notando 
que convenía no decir nada por donde 
se escamara el Doctor, añadió con la 
mayor inocencia :—¡ Soy yo más difícil 
de retratar! . . . » 
—Lo que es para dejarse retratar 
¡vaya si lo es usted I 
—No: y para retratarme: para que 
me saquen parecida. 
— L a han retratado á usted al óleo 
muchas veces? 
—Xo. señor: nunca: ahora nada 
más. 
—Pues, entonces ¿por qué lo dice 
usted? 
—'Porque sí: porque me lo figuro. 
—Ahí: ahí es donde tiene usted la 
"malet ía": en* que tiene usted unaí 
figuraciones muy. . . gralnilas: en quo 
debiera usted ser más bien pensada 
de lo que es, y fiarse de. . . In periei« 
d*l que le psta retratando, que no es 
ningún monigote ni ningún pHele: si-
no un hombre que siente... el ar .^ 
Cóoio el primero, y que >p enamora . . . 
dé lo que trae entre manos, y que. . . 
{Cont inuará , ) 
6 
H a b a n e r a s 
, Bn d'ayret volverá a euugregarsc 
esla nocñe, lo más culto y cUsiingmcl'J 
de la (bucua scniieüad lüauanera. 
wSe ciectuara el seguuao Uoociérl) 
del cxiaiw cautaiute Aiessiunlro liuuci 
y la soprano MUe. Alma ül-uck* 
El programa (¡ue se ia-fcerpretará es 
el sigiueme Í 
(a> "Vleni, amor mío,' LeoncavaJlo, 
(V) "Bri l la IB cíel," tílnlgagliai 
Alcssandro Bfuc l 
' Depuis le jeur," I^ouls, Charpentier. 
A lma Giuck. 
NU flor ch•ave^ 1 a me tu dato/' Carmen, 
illxet. 
Alcssandro Bencl 
"Nuit d'amour," Fausto, Gaunod. 
Aleseandry Boncl ¡—Alma Uluck: 
"Who ie Sjflvlá," Schuberl. 
' Wneu Lo ve Is kind,' Uld Engllsh 8onff. 
"The lass wlth the delicate alr," Arne. 
A l m a Oluck. 
"Recóndi to armonía,'1 Tosca, PUCGÍIII. 
Alessandro Bonci 
"Caro nome," Rigoleto, Verdi. 
A l m a Gluck. 
D ú o S o n á m b u l a , Helllnl. 
Alessandro Bonoi.—Alma Gluck. 
iBonei cantará, como extra. ;'La don-
na é mobile." cte "Rigoleto." 
Mañana ha'brá "Matinéee," á pe-
•rir-.iÓTi de numerosas familias. 
P)sta tarde, á las euatro. se pondrán 
á la venta las loealidades, en la con-
tadíuría del citado teatro. 
En Payret habrá matinee mañana 
domingo. 
Bonci y Alma Gliick. ofrecerán otro 
conoierto. 
Mi buen amigo Pedro Pablo Guilló, 
me ruega advierta al público en gene-
lal, que las localidades para la matinee 
«pie darán estos extraordinarios can-
tantes, se pondrán á la venta en la 
('ontaduría del Teatro "Payret" el sá-
bado á las cuatro y se venderán al pri-
mero que las solicite y las pague, pues 
á pesar de lo mucho que se anunció que 
fuesen á recojer las de la primera fun-
ción y loe desagrados de no poder ser-
vir á muchos solicitantes y amigos, al 
liquidar las cuentas de esa noche, se 
vio que habían dejado de recogerse 25 
lunetas que se tenían pedidas y que re-
presentan para la empresa, un que? 
branto de bastante consideración. Las 
que se •quieren evitar en lo sucesivo. 
Celebra sus días hoy. el 'distinguido 
('•aballero, 'Representante á nuestras 
Cámaras'Irdo. Estanislao Cartañá. 
Reciba nuestra felicitación más 
eumpli'da. 
La Sociedad de Asaltos "Habana 
Social." ofrecerá esta noche un gran 
baile de sala en los salones de la dis-
tinguida Sociedad del Vedado. 
La orquesta de Torroella es la eu-
cargada de los bailables. 
A la terminacióm habrá carros para 
/traeladar á loe concurrentes. 
La distinguida y muy apreciable 
dama (Leocadia Perdomo viuda de 
Jiménez, ha trasladado su residencia 
con sus hijos, á la casa de la calle de 
OSepbuno número 59, altos. 
tSépanlo sus numerosas amistades. 
lian sido nombrsdas iDiputadas do 
mes de la Casa de Maternidad, las 
distinguidas señoras Amparo ALba de 
Perpiñián y Seraífina Cadaval de Al-
fonso. 
El Progreso de Jesús del Monte ce-
lebrará esta noche su baile de las 
Flores. 
Es inusitado el entusiasmo que rei-
na por asistir á este baile. 
*• 
* * 
'Se encuentra enfermo desde hace 
varios días, el doctor Marcelino Wqiss. 
'Catedrático de la Escuela de Cirugía 
Dental de nuestra Universidad. 
Deseo tq-uc el querido amigo recobre 
pronto su salud. 
* * 
La graciosísima y gentil niña "Con. 
i-hita" Poyo y Caravia, me remite una 
elegante tarjeta "souvenir" de su 
primera comunión afeetnada ayer, en 
la capilla del Sagrado Corazón de Je-
sús, en el Cerro. 




El día 15 del actual dará comienzo 
en los terrenos de Almcndares. el 
Campeonato de Amateurs de "Base 
rTARIO DE LA MAUINA.—Edicíó» de la tarde.—Mayo 7 de 1910. 
Ball ." entre el "Vedado Tennis 
Club" y el ''Club Atlético de 'Cuba." 
¿Los jugadores son jóvenes distin-
guidos de nuestra mejor sociedad. ío 
que llevará -á aquellos terrenos una 
concurrencia selecta. 
Es una manera feliz de reproducir 
aquellos primeros tiempos del "base 
bal l" en Cuba, que eran preferidos 
por nuestras principales familias. 
* * 
iMañana, en la glorieta de Arroyo 
Apolo, se efectuará la primera "ma-
tinee" de la serie que allí tendrán lu-
gar en el presente verano. 
A las dos en punto de la tarde co-
menzará. 
En el Paradero de los tranvías de 
Jesús del Monte, 'habrá coches y gua-
guas para trasladar á los asistentes. 
(Reina extraordimario embullo. 
Dentro de pocos días llegarán á 
esta capital de su gran "Central L i -
mones," el opulento hacendado señor 
Emilio Terry y su distinguida esposa 
señora Silvia Alfonso. 
El sábado próximo em'barcarán pa-




En Guanabacoa se pondrá en escena 
por el veterano actor cubano don Pa-
blo Pildaín, el notable drama en cua-
tro actos del ilustre poeta español 
'García 'Guitiérrez, titulado " l a Gracia 
de Dios," obra que inspiró á Donizet-
ti para componer su "(Linda de Cha-
mamick." 
(La delicada actriz señorita, Enri-
queta Sierra, secaindará á Pildain en 
su labor. 
Las rfamilias de aquella villa lian to. 
mado todas las localidades. 
• 
* * 
Continúa mejorando notablemento 
el ilustre general Mario G. Menocal, 
de la operación de apendicitis que su-
frió 'hace varios días, en la "Clínica 
Xúñez-Bustamantek'' 
Un nuevo lauro puede anotar á au 
gloriosa carrera el eminente cirujano 
doctor (Raimundo G. Menocal, que le 
operó, y ed tam'bi'én nota:ble cirujano 
doctor Enrique /Núñez, Catedráticos 
am.'bos de nuestra Escuela de Medi-
cina. 
'Reciban todos mi más expresiva fe-
licitación. 
* « 
En Alibisiu volverá "La Vuida Ale-
gre" á la escena esta noche. 
Se estrenará el nuevo decorado que 
el célebre escenógrafo Rovesealli ha 
'hecho para la Empresa de Al'bisu. 
Esto constituye urna novedad. 
MIGTTZL ANGEL MENDOZA. 
E N - B E L E N 
TERCERA CONFERENCIA 
DEL P. ANSOLEAGA 
Un lleno completo y un cumplido 
éxito tuvo, á no dudarlo, la conferen-
cia tercera en la noche de ayer, en 
Belén. Agradecemos de todas veras 
las felicitaciones, consistentes hasta 
formar verdadera ovación, de que he-
mos sido objeto por parte de ranchas 
personas, que á las anteriores Confe-
rencias asistieron; pero en estricta y 
cumplida justicia nos vemos obliga-
dos á declinar por completo tan honro-
sa como para nosotros inmerecidísima 
distinción. Apenas hicimos la más 
simple referem-ia á lo mucho y del 
más elevado mérito y valor que allí 
hemos escuchado con el mayor recogi-
miento cuantos asistimos á oir al P. 
Ansoleaga. 
Claridad de expresión, belleza in-
comparable en las imágenes y compa-
raciones, lágica perfectísima, estilo 
fácil y agradable entonación: tal es en 
parte, muestra de las excelencias que 
el orador modelo hoy en Cuba desple-
gara en la noche de ayer; por esto re-
nunciamos no ya á iutentar ligera re-
ferencia, sino hasta á dar noticia de 
la materia desenvuelta en esa tercera 
Conferencia con tanta maestría como 
sencillez por el P. Ansoleaga. Sólo 
queremos recordar cómo el hombre, 
proviniente del Sumo Hacedor y que 
á El ha de volver, «1 dejar el alma 
humana la mortal vestidura descan-
sará en el Sumo Bien, en la Verdad 
absoluta en Dios, engrandeciéndose 3' 
digniticá.ndose por el más exa|to cum-
plimiento de todos sus deberes, mien-
tras que el que, débil de voluntad, ju-
goete de las criaturas, solo, egoísta y 
ciego se esclaviza á la pasión, príva-
se á sí mismo con sus propios procedi-
mientos de llegar á obtener en su día 
la completa dicha y la cumpílida felici-
dad que sólo en Dios hemos de hallar, 
si nos sometemos por completo á sus 
santas disposiciones. 
Y como nuestro objeta al solicitar 
la ilustrada atención de los lectores 
del DIARIO es solamente darles un 
aviso ó anuncio oportuno, terminare-
mos hoy recordándoles que no sólo 
tendrá lugar en la noche de hoy la úl-
tima Conferencia, sino también que en 
la mañana del inmediato domingo se 
celebrará en Belén la solemnísima fun-
ción en honor de la Anuneiata. de la 
que han sido meras preparaciones es-
tas conferencias. 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Estampas, libros y rosarios para re-
cuerdo de este día, la casa mejor sur-
lida librería "Xuestra Señora de Be-
lén," Compostela 141. 
IMPRESIONES T E A T R A L E S 
D O S C A R T A S 
Mucho agradecemos la carta que 
referente al danzón " L a Toja," ha 
publicado en nuestro colega " E l 
Mundo," el inspirado maestro Marín 
Varona. 
Por contener diclia carta elogios pa-
ra el que escribe estas líneas, nos ve-
mos imposibilitados de reproducirla: 
sería un alarde do vanidad que esta-
mos muy distantes de sentir. 
\Gracias, de todos modos, al maestro 
amigo. 
Otro amigo, el maestro Mauri, nos 
escribe una carta asegurándonos que 
no es él quien instrumentó la música 
de "Dolorosa." 
Como la crónica en que tal cosa se 
decía estaba escrita en estilo festivo, 
no publicamos la carta del maestro 
Mauri; y también por haber pasado la 
oportunidad, pues tardó muchos días 
el maestro en sacarnos del error en 
que por lo visto estábamos. 
Nosotros creíamos firmemente ha-
ber oído al señor Mauri lamentarse de 
que se hubiera pulblicado el hecho 
de referencia; pero.cuando él lo niega 
tan formalmente, es seguro que lo so-
ñamos. No tenemos por qué dudar 
de la palabra de tan estimado amigo. 
U N A J I R A 
En los alegres y frondosos jardines 
de "La Tropical" se eelebrará maña -
na el almuerzo campestre qne acos-
tumbra á dar todos los años la Sec-
eión de Recreo y Adorno del Centro 
Asturiano. 
Se servirá la siguiente minuta: 
Vermoutih Torino. 
y Entremés variado 




Vino Rio ja 
Laguer "Tropical" 
Sidra Cima: 
La poipular orquesta de Felipe Val-
dés es la encargada de amenizar la 
fiesta. 
La Gramática de Benot 
La nueva Gramática de la lengur.. 
castellana, por Eduardo Benot, nuev.i 
edición oficial de 191(J. se liaTla de 
venta en "'La Moderna Poesía," Obis 
po 13*5. 
Recibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente al tea-
tro Martí. 
Los desterrados de la tierra, por A. 
Laurie. f 
De New York á Brest en 7 horas, 
por A. Laurie. 
Memorias de un colegial ruso, por 
A. Laurie. 
Cuentos escogidos para la juventud, 
por A. Daudet. 
Roberto H|lmont, por A. Daudet. 
Treinta años de París, por A. Dau-
det. 
Recuerdos de un hombre de letras, 
por A. Daudet. 
Román Kalbris, por H. Malot. 
Sin familia, por H. Malot. 
La modorra de Guido Reni, por Be-
nedict. 
El lunes empezó la liquidación defini 
tiva de las existencias de 
• 
t 
¿* L E P R I N T E M P S 
Después del Balance.—Todas son 
gangas, que aprovecharáQ quienes pri-
mero acudan. 
¡¡ 30 DIAS DE LIQUIDACION !! 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
Mandamos muestras de n n e s t n s telas á todas las nersonae « . . ^ w i ^ i - * • ^ 
0 ^ 3 ~ • • • • • • • • ^^•^*T^»*^éTT*'* 

















G A C E T I L L A 
Guitarreos.— 
íTnbiendo muerto mi madre 
í Verme sin luto 'te extraña; 
¿Para qué luto en la ropa 
Cuando se lleva en el alma? 
Cuando yo me esté muriendo 
Xo te acerques á mi cama; 
iPorque si te veo á tí 
Se condenará mi alma. 
La caja en que me amortajen 
Que no la cierren eon clavos; 
Que la cierre mi gritana 
Con un beso de sus labios. 
Xo creas que soy feliz 
Porque río y porque canto: 
j No sabes tú qne hay pesares 
Que no se expresan con llanto? 
Miente quien dice que iguala 
La muerte á todos los hombres; 
Pues son distintas las tumbas 
De los ricos y los pobres. 
Tú dices que no te quiero 
Porque no te voy á ver: 
/. Es preciso ver á Dios 
Para que se crea en él ? 
Cuando pasas por la iglesia 
Todas sus ]ilientas se abren. 
Y los san'íos que están dentro 
Para bendecirte salen. 
S. T . Solloso. 
Nacional.— 
La fiesta del Orfeón Euskaro resultó 
lucidísima anoche, llevándose la ma-
yor parte de los aplausos al tostadero 
de café nuestro buen amiget Ignacio 
Aldereguía. que posee una gran voz 
de bajo hondo, ó sea profundo. 
Los orfeones gallego y éuskaro oye-
ron unánimes celebraciones, £or su fi-
na labor artística, así como la compa-
ñía de zarzuela. 
Esta noche "Los perros de presa," 
el éxito incomparable de la tempo-
rada. 
Y el martes, beneficio de la salerosa 
Pura Martínez, con un programa so-
bresaliente. 
Payret.— 
Hoy será el segundo concierto del 
insigne cantante Alejandro Bonci y de 
la delicada Alma Grluck, cuyo progra-
ma publicamos en las "Habaneras." 
Otro éxito social y artístico en pers-
pectiva. 
A petición de numerosas familias, 
se celebrará mañana por la tarde otro 
concierto. 
Ya publicaremos el programa en la 
próxima edición. 
Albisu.— 
Esta noche volverá á escena la nun-
ca olvidada ''Viuda Alegre," que apa-
recerá remozada, con nuevas y magní-
ficas decoraciones pintadas en Milán 
por el gran Rovesealli. 
( on tal plausible motivo, se llenará 
el teatro como en las primeras repre-
sentaciones de la encantadora opere-
ta de Lehar. 
Marti.— 
"Los venenosos." fueron anoche 
rai^y aplaudidos. La obrita gustó y 
probablemente perdurará en ^1 cartel 
por largo tiempo. El Quinteto Japo-
nesita se portó valientemente, alcan-
zando buenas palmadas la hermosa 
Rosaura y el simpatiquísimo Garrido. 
Esta noche va "Los venenosos" en 
segunda tanda, cubriéndose la prime-
ra y tercera con las alegres produccio-
nes "La cena de Ohivirico" y "La 
Coja." 
Mañana, matinée con regalos. 
Actualidades.— 
Continúa obteniendo aplausos el 
quinteto Xovoa-Lima, con sus regoci-
jados entremeses. 
Esta noche se presentará el quin-
teto en las tres primeras tandas. 
Muy pronto, la bella Rostow y al 
caer, la bella Aygel. 
Alhambra.— 
"Los Efectos del Cometa." zazuela 
de Villoch, que cuenta sus éxitos por 
noche y que sigue dando buenas en-
tradas, va hoy á primera hora. 
La segunda y tercera tandas se cu-
bren con "Regino en el Convento" y 
"La Dama del Antifaz." En los in-
termedios bailes por Petit Rostow. 
La Compañía de zarzuela que diri-
ge el popular Regino López y que ac-
ta&tS en el Gran Teatro del Politeama 
desde el día 14, está formada por los 
siguientes artistas: 
Luisa Obregón, Pilar Jiménez; la 
Velasco, la Naranjo. Llauradó Mar-
garita Jiménez, Gustavo Robreño, 
H O T E L N A X D I N 
K n el Palacio de Carneado, Calzada y T , 
Vedado, Te lé fono 9175, cuartos amuebla-
dos, habitaciones fl, 2, 3, 4 y 5 centenes 
mensual. Comidas por aju :tes módicos . 
B a ñ o s de mar ^rát ls . 
C 1242 30-1M 
Para no grastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A TKOP1CA L , que 
es un c ú r a l o todo. 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Humos Aires n. I 
E n esta Clínica •« cura la sífilis en 39 
días por lo general, y de no ser aat te H 
devuelve ni cliente el dinero do conformidad 
con lo que se estipule, 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poro afectas & mi procedlmleDto ma 
obligan — con pena — i, producirme de este 
n o.lo. T e l é f o c o : «120. 
1279 1-My. 
Abogadi l 'y Nuiario.—Habana 69 entre 
Obispo y Obrapía, Te lé fono 7Í0; 
45ti& *«-29A 
Carlos Zarzo, Colombo Palomera. So-
bola Ferió, Carrasco, Castillo, (xutie-
rrez. Merín, González y uñ raagniñco 
coro. , , j 
La orquesta la dirige el reputado 
maestro Mauri. 
Los que deseen localidades p u ^ n 
dirigir tas peticiones al señor Ricardo 
Gras. amable representante ]os ss-
ñores Villoch. Arias y López, a la Con-
taduría del Gran Teatro del Politea-
D E J ^ C I O K E S < 1 
Distrito Norte.—PaK, 
Virtudes 140. T u b e r c u ^ . ^ t e ^ 
a ñ o s . Be lascoa ín i?*}*- .K^'Jl 
R ica ño. 4« años. lñduVtÍ'rt u ' o L N 
h í g a d o ; Carlos Rubí -oa 5f!. n í 
Concordia 44, Cardio i año, fN 
Distrito Sur.—Adoli-8 ' ^ s i s ' H 
Corrales 90. Castro coft, 
zAlez. 40 días . Aguila 4 ^ ^ S J S 
na Castro, 75 afms. San vAtl>Dsi 
nía; Raimundo Coto 
nía. 
R E G I S T R O C I V I L 
Mayo 4. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Juan Serrano. 78 años . 
Concordia 103. Arterio esclerosis; OctaMo 
G. Zubieta. 52 años . San Lázaro 19. Clx\0' 
s is; Emi l io Armona, 75 años . Concorala 
95. Arterio esclerosis: Buenaventura Del-
gado, 81 años . Escobar 162, Cáncer del hí-
gado; Genaro Clavel . 52 años . Zanja 11., 
Cáncer del e s t ó m a g o ; Prudencio del \ al. 
2 años . Z a n j a 148. Meningitis; Zenaida P é -
rez. 11 meses. Pr ínc ipe S, Bronquitis; A n -
tonio Arteaga, 68 años , San José 151. S u i -
cidio por colgamiento; Angel Valdés , 14 
meses, Habana, Soledad; María Alcázar . 
10 meses, San Lázaro 209. Meninigitis agu-
da; Gabino Suárez , 52 años , Habana, Cres -
po 3, Bronco neumonía . 
Distrito Sur.—Dolores Mato, 15 años , 
Gloria 80, Tuberculosis; María Josefa V a l -
dés , 19 años , Habana, Sitios 121, Tuber-
culosis; Pedro Pérez , 8 meses. Habana. F i -
guras 111, Meningitis aguda; Ana A m a -
ro. 8 meses, P e ñ a l v e r 12, Meningitis. 
Distrito Oes te .—Jesús Castillo, 9 meses. 
Recreo 20, Enteri t i s ; Fe l ic ia Ortíz. 2 me-
ses, San Carlos 31, Atrepsia; Higinio V a l -
dés , 5 a ñ o s , Madrid C , Hidrocefalia; L u i s 
Díaz . 41 años . Habana, L a Covadonga, 
P l eures ía . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 hembra blanca natural, 
1 hembra blanca l eg í t ima. 1 varón blanco 
natural. 
Distrito Este.—3 varones blancos l eg í t i -
mos, 2 varones blancos naturales, 1 varón 
negro l eg í t imo. 
Distrito Oeste.—7 varones blancos leg í -
timos. 
65 
des Mato. 9 mescsryrntr^sis ^ 
colitis. nia Rosa ¡i ^ 
Dictrito Oeste.—Manu-
,i I 
miento; Juan Soto 
JMOS del Monte 6 7 ^ 1 ^ ^ ! 
Benéf ica , Arterio e s c W o C 8 , E*H*S 
cía. 6 a ñ o s . España. Z a p a t , 1 ^ ^ ^ 
^ ó f a g o ; Manuel Tort-adln ^ N 
años . Santa Catalina 3] o'1'0' 2 v N 
gracia l^pez. 40 años K ^ " ^ ^ ^ . , ^ 
Cáncer de la matriz; N S T ^ 1 U R ^ 
R o d r í g u e z 19. Arterio ÍS 
denas 70 a ñ o - C a n a r ¿ r ' ^ : J o ^ 
Candelaria Castalia. 3 m ^ . y N ¿ 
Atrepsia, e5' Z e m ^ 
N A C I M I E N T O S 
Distrito S u r . - 5 hembras 
mas, 2 varones blancos natural Caí h* 
blanco l eg í t imo. ,aturaies> j 'J l 
Distrito E s t e . - 2 varones 
mos. 3 hembras blancas leetH 8 IÍM 
rón blanco natural. ^'"mas, f51 
Distrito Oeste.—7 varones hi ' 
timos, 1 hembra blanca 1 ^ » ^ W 
bras blancas legí t imas, 1 viSf^ 3 3 
tural, 1 h^Tíibra mulata hgj.j ^(¡o 
SALON BONACHii 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
C 1369 
^ e o ^ i e r o j o 
H O Y 
A las ocho: Una película L , 
zuela do gran éxito CáballeHa cl 
por Amalia Sorg, Aida di ÓH 
Glorul 
•A 
Campos. Bailes y 
aplaudidos Huri-Portela. 
A las nueve: Una película. f¡ 
representación de la zarzuela Lu 
cretos de un Harem, que CUen̂  
liónos <por noches, por Amalia 
Pepita Carbonell, y Campos. x¿¡ 
couplets por el gran duetto H¿ri| 
tela. 
A las diez: Una película. La, 
znela de la temporada Acadmia ¿ 
Upticá. Nuevos bailes/y couplets 
las aclamadas Huri-Portela. que {, 
hiéu bailarén "La Farruca," 
R I V I N U E S T R O C A F E N O T I E N 
E s siempre aromático y completamente puro. Todas nuestras 
cañetas son de primera de primera y sus precios los más bajos <le pl 
Existencia constante de víveres, vinos y licores linos, y conservas 
todas clases. 
Pidan nuestras exquisitas peras de jardín, conservadas, y nuestror¡ 
C H A C O L I , blanco y tinto. 
" E l P r o p s o i e l P a í s " , fie Bi i s t i l l o y M i 
78, C A L I A L O 78 
c 1327 4t-5 
V E R A N O D E 1910! 
Algunos de los modelos de abanicos japoneses de actuali-
dad, recibidos directamente en Z A O O M P L A C I E X T E ^ 
L A E S P E C I A L , en donde se detallan desde T B E I N T Á cen-
tavos á D O S pesos plata, uno. L o s hay de papel y de sefla, 
con pinturas de flores y de paisajes, ú l t i m a novedad. 
SOMBRILLAS LAVABLES, DESDE $ 1-50 PLATA 
L A C O M P L A C I E N T E Y L l E S P E C I H 
O B I S P O 1 1 9 . T E L E F O N O 3 4 8 . 
c 1366 
, i i S I N R I V A L ! ! 
Jabón LA FLOR" 
E L A B O R A D O C O N 
HIEL d e VACA 
E S P E C I A L D E 
E d P l a n t é 
B l a n q u e a y 
C o n s e m e l C u l i s 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIÂ  
ANUNDDS TRUilLLa MARIN, 
USENSE LOS AFAMADOS POLVOS DE " L A CONSTANCIA ^ 
C 135i alU 
